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D E Orden de el Señor DoSor Don Juan Fonde-vila , Provifor , y Vicario General de la Ciu* dad, y Arzobifpado de Santiago , letunEf-
crito , intitulado Vindicias fíifíorkas por el honor 
de Galicia r eferitas por Don Diego Jtitonio Zernadas 
de Cajlra y Vlioa Cura á<¿ Fruyme. Y aunque folo 
el nombre de el Autor fe me figuró Orofcopo feliz, 
para un didamen reéto aprobativo r fundado en las 
muchas producciones htimofas que franqueó' al 
Orbe literario- , y regaló- al Publico de buen guftoi 
no obftantehecho cargo dael oficio de Cenfor, que 
fe me intima , regiftré atentamente toda la Obra, y 
no encontré per iodoni propoficion- alguna , que fe 
oponga á nutftra Santa Fee Catholica , y buenas cof* 
tumbres. Hallé empero mucho que alabar en el Autor¿ 
que prafticando como buen hijo laEeyNatura],honra 
tá fiii amada. Madre Galicia , defendiéndola con brazo 
fuerte de los ajes , con que la infuitan algunos Hifto-
riadores. Demueftra con felicidad la pureza, que fieras 
pre guardó , defeartando de fu terreno los abortos; 
infames , que fe la quieren prohijar con bien clara 
íinrazon ; fiendo mas propriamente boílezos de el 
•Abifmo , que hijos naturales de un terreno , que esel 
Solar mas antiguo, y mas puro de el Gatholícifm^ 
Hif-
Híípanico ; que aun por eflb e! Gloriofifsimo Padre 
de lapee.de Efpaña tiiftituyó el puro terreno de G a -
licia por fu Oftenjtofa Urna. 
A atgun Crítico efcrupuloro le parecera , que 
.el Autor cargó la pluma de demafiada tinta ; pero 
debe advertir , que efta es Apología Critico-Hiftorica, 
yfiendofu materia por naturaleza efeabrofa , es de 
admirar la fuavidad, con que la endulza. Y en fin le 
vienen como nacidos los elogios , que i, otro Efcrito 
£omo cite dió Sidónio Apolinar lib. 9. epift. 7. Ofior-
tunitas in exemplis ; fides in teflimonijs ::: vhtus in 
argument is ; fondns infenfiius ; flumen in verbis ; fu l -
•tnett in elaufulis. De forma, que quien leyere los exem* 
•piares , y cafos Hiftoricos de efta Obra , conocerá la 
oportunidad dela aplicación ,y femejanza : Oportu~ 
nhas in exemplis : E'.i los textos antiguos , que fe 
producen , con fer muchos , no fe hallará cita , que 
no correfponda legalmente à fu original : Fides in 
¿xemplit : Los argumentos , que fe excitan , tienen 
eficaz virtud , para concluir la, verdad : Virtus ijt 
étrgHmentis Quien no fe pague de pompofa cfpuma 
de palabras , y atienda folo à la medula de fu íig )i-
ficacion, y íeatido , encontrará las folidas inteligen-
cias , con que el Autor gravemente fe explica , y 
aplica varios paíTages de los Padres xie la Hiftoria: 
Pondas i» fenfibus. Quien atienda , y rumie bien las 
palabras de efte Papel , conocerá facilmente , que 
fon Rios caudaloíos de erudición,y claridad : Flunten 
in verbis ; el que contemple las pruebas , y razones, 
que incluyen fus claufulas , fe cerciorará , de que fon 
Rayos tan activos , que hieren irremediablemente con 
U mayor futileza , y aéèividad , à quantos fe oponen 
¿ fu fentir: Fulmen in cUufulis. Y ahora otras palabras 
de el mifmo Sidónio en el lugar citado : Tiene /cripta 
Uudamusi&ji Uudanda nonfcribitnus. Ello es cierto, 
qpe el Autor Zern&das tiene buena eftrella en fus Ef -
cri-
fcntos^no sé fi le tocó por herencia de el Compof-tella, 
que le díó cuna ) y pienfo , que la mifma benigna 
Conftelacion fcguírá á eíla Apologia : por lo que jul-
go es digna dé la luz publica: Afsi lo liento, faJvo &c. 
y lo firmo en efte Convento de N. P. S. Francifco de 
Santiago à treinta y uno de Agofto dè mil íetecientog 
y fefcuta, 
Fr, VertaKcio Bazetá. 
L I -
LICENCIA DEL OUDINARIO." 
NOS E L DOCT. D. J U A N VARELA FQNDEJKLA 
y Verea ,GovirnaUo • , Provifir-, y Vicario General 
en la Santa Apojloiica Metropolitana l^l^Jia de 
Señar SANTIAGO ,fu. Ciudad ,y Arzibifp-tJv , por 
el Ulmo. Señrr D. Barth ilomé Rijoy y LoíEula, 
Arzobifpo, y Señor de todo éllo , del Confejo de 
S. M. f u Capitán Mayor, Juez Ordinario de f u 
Real Capilla, C a f a , y Corte, Notario Mayor del 
Rey fío de Leon y &c, 
P OR la prefence, y por lo que à Nos toca , da-mos Ucencia , para qu; fe pueda impímír, è 
imprima un Papel hcítulado : VINDICIAS HISTO-
RICAS POR E L HONOR DE GALICIA , eferitas por 
Z). Diego Antonio Zernadas de Cafiro y Vlha, Cura de 
Frm'me; mediante, que de nueftra ordenha fido vif-
to , y reconocido, y no contiene cofa opuefta á 
nueftra Santa Fee, y buenas coftumbres. Dada en 
la Ciudad de Santiago à primero de Septiembre añQ 
de mil fetecientos y lefcnta. 
p«¿?, D.Juan Varela Fondevila 
y Verta. 
Por mandado de dicho Señor Provifor. 
Andres de Gudin y Guntin. 
Quan-
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Num. i . ^ â ^ Ê ^ ^ Í Uando cl amor de 
la Pátria fale à la 
paleftra , apadri-
nado de la Verdad, 
y conducido de la 
Razón , libre vá de la noca de apafsionado, 
y pendenciero. Sufrir con filencio los u l -
trages de la propria pet fona , yá cabe en la 
perfección de una paciencia Chriftiana > 
pero callar , à vilta de los ajamientos de 
una Madre honrada, quando la ajan en 
fu pureza , prohijándole abortos de infa-
mia , mas feria infenfatéz indigna , que 
loable tolerancia. 
£. Galicia , el Reyno Primogénito 
de la Iglefia : Galicia , el Solar mas amu 
guo de la Religion Catholica en la Efpa-
ña , que tiene en cabeza de Mayorazgo la 
precioíifsima prenda de el Sagrado Cuerpo 
de el Fundador } y fediftingue entre «o» 
das 
t 
das con cl fingulai Blafon de el Auguflifsí-
mo Mifterio de la Fé: Galicia , digo, fe 
vé repetidas veces injufta , y groíTeramcn-
te defatendida de hombres de la mayou 
diítincion j y de la mas refpetablc auto-
ridad , (efto es lo mas íenfiblc ) que le 
imputan partos monftruofos, y la quieren 
hacer cargar con hijos, igualmente hor-
icndos 3 que extraños. 
3. No es creíble , que eílo proceda 
de malicia , ni de ignorancia en Sugetos 
de conocida Piedad , y Erudición. 1 Que 
ferá luego ? Será lo que dijo aquel perípi-
cacifsimo lince, dotado de la mas penetrati-
va diferecion decfpiritus, honor de nuef-
tra Nación ,e l Iluíírifsimo, y Eruditifsimo 
Feijoo , quej hablando de los Efcritores 
infignes con el honrado empeño de hacer 
fus dcfcuydos diículpables , dice afsi. 
j , Ninguno hay que no fea capaz de ca-
j , ér en algunos yerros , y mucho mas 
a, expueííos eftánáeíTo los excelentes, que 
aj los que fen puramente mediocres : yá 
„ porque à eitos , no fabiendo mas que 
el camino llano , y tiillado , y no pu-
diendoporconfiguienteabanzaife à o t r o , 
les 
3 
les es Fk'ü evicar codo tropiezo ; aque-
í} Uos, dcjnndofc conducid de la valencia 
del Ingenio , fe elevan à alearas eminen-
3S tes por fendas agrias , donde es como 
iJ impofsfoíe prefervarfe de todo refvalo:y 
„ aípirando à bvillar con primores exquifi-
„ tos, de que fon capaces, miran , como 
„ indignas de fu cuydado, algunas peque-
„ ñas negligencias , como un Señorazo, 
3, que tiene muchas ricas Joyas , no re-
a, para en la perdida de uno , u otro dije 
„ de poco precio. 
4 . Dice bien , como fíempre , cfte 
Iluftrifsimo Maeftro , entendiendofe, co-
mo es razón, que las negligencias, que íê 
puedan paíTar por difculpables , fcan en 
dijes de poco precio , para el que los pier-
de •, pero no en ajes de mucho defdoro, 
para quien los recibe. Remontcfe en buen 
hora un Tháles hafta colocar fu elevado 
penfamienco entre los Aftros , y no repa-
re en eí refvalo de caer en un hoyo , íi de 
cíTo no rcfulta mas daño , que el de rom-
per fe la cabeza , y quedarfe riendo de él 
una Viejecita. Difculpefele à un Phaeton 
el anhelo à brillar , hafta bizarrearloven 
A x la 
4r 
kt Carroza del Sol ; pero fi h i die fer àcof-
ta de quemar el Mundo ¿ quien hará ex-
cufable la arnbicion de eíle lucimiento? 
Arda en buen hora quien quifiere , por 
lucir 5 pero no para tiznar. 
5. Pofsible es, que alguno diga ,que 
darle à Galicia Gitanos , y Hereges por 
hijos , no ion mas que unos dijes , de que 
no deben hacer cafo unos Efcricores Seño-
razos , que atheíbran grandes preciofida-
des en fus Efcritos. ^ Pero quien no vé 
que folo â un Aveftruz le pueden hacer 
buen eltomago eíTos yerros ? ¿ Quien ten-
drá por cofa de poca monta , que le en-
tronquen tizones en fu profapia ? ¿ Qj i en 
no hará afeo de que le metan dentro de 
fu cafa Ptificos confirmados , y Leprofos 
peíliferos ? Aun las Familias mas Sagradas, 
donde la Paciencia fuele tener mas heroy-
co egercicio , fe inmutan no poco , pror-
rumpen en exprefsiones de el mas vivo 
fentimiento , y claman en fu defagravio,* 
quando Ies adoptan algún fageto infame, 
aun quando no pueden negarlo de hijo. 
( ¡ Quanto vimos de ello en nueftros tiem-
pos ! ) i Que feria , fi fueíT? ageno , b no 
conñaíTe de fu filiación à punto fijo? 
5 
r 6. Pofsible feíá;tarn bien diga alguno, 
que yá viene tarde el recurfo al Confcjo 
íupremo de la Híftoria , fupuefto , que 
la apelación no fe mejoró en tiempo , y 
que la vindicación de el agravio fe intenta, 
quando yá preferibió el termino. Pero no 
es afsi porque la injuria , por antigua, 
que fea , fe hace reciente , íiempre que 
fe repite ; y no folo es nueva , f i no mucho 
mas grave , quando fe reproduce. Acafo 
no dolerían ofenfas antiçnias , fino huvief-
fe ahora quien falieííécon effas frefeas. 
7. Hallo , pues , que cada dia ván 
íàliendo Hiftorias , unas de primera i m -
prefsion , y otras de fegunda , en las que 
noto los mifmos defcuydos , halucinacio-
nes , ò yerros , que antes con poca , ò 
ninguna diferencia havia obfervado en al-
gunas. El que educe una Obra fuya , ò 
agena , fi la faca con los defeótos , que 
antes tenía , no hace al Publico otro fer-
vido , que el de darle nueva copia de un 
error fin emienda , y continuar , y fofte-
ner un engaño , queacaíb iría fepultando 
el olvido i porque en el mar de la Erudición 
las ondas , que vienen de nuevo , ván 
borran-
6 
borrando aquellos cara&éres , que Ias an-
teriores havian eílampado en la arena l i -
teraria. Por eíTo vemos que los Editores 
iluítres de Obras grandes ponen eftudio 
en darias â luz con mas luces , defpejan-
dolas con fus iluftraciones , ò Notas de al-
gunas nieblas , que fuelen ofufcarlas. En 
los que eícriven de nuevo, (y mas fien-
do tan de moda hacerlo à lo Critico) es 
un intolerable defacierto embocar el yerro 
con el miímo orín , conque lo hallaron 
embuelco en el Papel viejo i Tiendo de Tu 
obligación caldearlo antes en la fragua, 
para quitarle la roña , y paílàrlo cuydado-
íamente por la lima. 
8. Si lo hícieífen afsi, me efeufarían 
el enfado de quejarme al Publico de tres 
intolerables impoffcuras , conque notoria-
mente ofenden à mi Patria. Bien qui-
/icra reprimir mi diígufto i pero me 
obliga à exponerlo la imprudencia, 
de los que no Te canían de 
renovarlo-
I M -
p. Reclama la Gaceta reimpref-
ios los Annales de.Galicia^quc 
eferivió el Doólor Huerta, natural de Af-
turins. Si falieíTen corregidos, debiéramos 
dar las gracias al Editor pero no íiendo 
afsi , le feria mejor no perder en efíb el 
tiempo , y quizá el caudal. Conducido el 
Annaliíta de fu diledo P. Maeftro Fray 
Nicolás de San Pablo , Chroniíla de los 
Siglos Geronymíanos, favorece en fu Tom. 
i . l ib . i . cap. i o . ànueílra Patria , con la 
íiguiente erudición exquiíita. Habla (no 
sé por qué) de los Gitanos , y dice afsi. 
„ En nueltra Galicia los hallamos yá , à 
j , Marcos, y à fus Diícipulos, dañando i 
3y efta Provincia , como à las demás , en 
el Imperio de Alexandre Severo. De él, 
dice Lampridio , fue tan peritifsimo en 
el Arte de adivinar, que en efto vencía 
à los Vafcones, y a los Agoreros Hpa-
ñoles , y Pannonios , ó Ungaios. Eitos 
3) Vafcones, con quien compáui à Alexan-







„ que vivían por los Montes, los qnalcs en 
j , aquéllos tiempos fe llamaban Vafcones. 
„ Afsi coníla de San Paulino, Paulo Emi-
„ lio , y otros j y en nueftra Galicia ha-
vo Vafcones, de los quales hace memo-
3i ria expreífa el Rey Don Bermudo en un 
3, Privilegio & c . : : : Por cuyo teftimonio 
„ fe reconoce , que aún en fu tiempo du-
3, raban en Galicia los Vafcones, que llama, 
i>y fon Gitanos y defccndientes de Marcos 
„ Egypcto. 
IO. No fe havra vífto madeja mas fin 
cuenda , ni mayor turba multa de embro-
llos 3 y Anachronifmos. Vamos defenre-
dando la maraña. El Marcos Egypcio , de 
que habla , es el Difcipulo de Bafilidcs, 
Heieíiarca del Siglo i . , que murió en el 
primer tercio de el fegundo ; porque és, 
como allí ccmfieífa el Annalifta, el Marcos, 
de que dá diftinta fázon S. Irenéo, y efte 
Santo pertenece à dicho Siglo z . EíTe Mar-
cos jamás vino à Efpana , ni lo foñó. El 
que vino acá fué el Marcos Memphitico, 
el que pervirtió à Agape , y à Elpidio, el 
Rethorico , de quienes fué Difcipulo Prif-
ciliano. Efto fué en los últimos años de el 
Si-
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Siglo 4 . , como Jo faben todos. Veafe, que 
traza de haber yá Gitanos Gallegos, defcen-
dicntes de ningún Mateos , en el tiempo 
da Alcxandro Severo, que imperó en los. 
principios de el Siglo 3 . No era meneíter 
mas, para demoítrat el Anachronifmo gor-
do de el Annalifta. Confundió los Marcos 
con un traftorao tan enorme , que no es 
menos que caíi de dos Siglos. Yá fe fabe# 
tque crimen es el de mudar marcos.-
1 1 . Intenta foftener fu capricho con el 
embrollo ,de que Lan^púdio comparó à Ale-
xandro Severo en el Arte de la Magia > o 
Chiromancia con los Vafcoms, aíTegurando, 
que en ella excedia à éftos, y àlos Agoreros 
Eípañoles, y Pan nonios, 0 Ungaros. Eftos 
Vafcones (dice el Annaliíta) fon los Gitanos'-, 
y ellos Gitanos fon los Gallegos. El Silogif-
mo no puede eítár n i mas gafante , ni 
mas donoío , n i mas fopbiltico. ¿ Conque 
Alexandre era Agorero mas hábi l , que los 
Vaftoms y y \os E/pañol es'i Bien eftá: ^ Lue-
go los Vafconcs , y Eípañoles no fon rde 
«na mifma Nación ? 1 Luego los Vafcones 
no podían fer Gallegos, porque éflos fiem-
pre fueron E/pañoles ? Mas: S i , porque 
B Ale- . 
IO 
Alexarulró cs comparada à los Vafcones, fe 
infiere > que los Vafcones fon Gallegos: cam-
bien pou fer cbmparado à. los Ungaros, fe 
inferirá f que los (Jugaros Con Gallegos. A l -
garavia femejance no lainvencaioalos mif-
mos Gitanos. 
12,.. Es. ( dice el Annalifta ) „ que los 
, j Gitanos vivían por los Montes, y en aque-
líos, tiempos fe-llamaban Vafcones : c o 
3) mo conftade S. Paulino. Tanta impacien-
cia caufa eíte- modo de diícutrir r como 
compafsion.. Es una laftima. Las, Palabras 
de San Paulino no las exhibe, ni en Latín, 
n i en Romance ; ni aun íiquiera nos cica 
por alto, ni por bajo , el lugar donde Us 
podamos ir à ver. Yá cuydarè de feguic el 
laílro , por í l doL con. ellas v peto fetá 
mas. allá, adelante i y entre tanto haré dos 
pregunti&s al Annaliíta. j Conque S. Pau-
lino dice ^ que los Gitanos, andaban enton-
ces por los Montes ? Mírelo bien , que 
apoílarc algo , à que S. Paulino no tomó 
los, Gitanos en la boca. Diría , que los F a f -
cones andaban por los Monees: eífoíi ; ¿ Pe-
ro d i j o q u e los Vafcones eran Gitanos , ò 
que los. Gitanos, fe llamaban Vafcones \ 
Quan-
I t 
Quanto vá que no? j Y que eran Galle-
gos? Muchiísimo menos. ¿ Pues à que vie-
ne acá con efla candonga , à hecharnos fu 
Paulina ? 
13. Hablará Paulino (y aun no sé íl 
feria el Santo} de aquellos Vaíconcs, cu-
ya Nación , aun hoy conocemos a las 
faldas de los Pyrineos, bien que mejora-
da en Religion, y coítumbres. De aquellos 
de que habla Silio Itálico, deferibiendo 
fus modales, è inclinaciones. 
'Aut Vafeo injiietus gale* fene ama paratL S;j( xtah 
Punici Belli 
O yà declarando 2a fícuacion de fu Pa í s , y 
fus comarcas. 
Ub. j . 
Subiere lettes , CJUOÍ bonilla mifil ¡Lib. 9. 
IPyrene Topuli 3 iDarioque ãuxêre tumultfí: : : ; 
Cantaber ante alios, nee teñus témpora Vafeo, 
Y en el libro 10. 
Ac jtftenenij que Vafeo letis, que fpicula denfus 
fantaber urgebat letbaltbus eriptt amis. 
14. N i en efte Autor , ni en otro de 
B i aque-
I I 
acjuellos tiempos , ' f c hallará eferico, que 
los Vâ/conesÃnzíRn Gitanos , ò éítos fe 11a-
ma.íícn Vafcones: antes bien Juvenal expref-
(.¡mente declara quan diferentes , y diílan-
tes eran h a í b en las coítumbres. Pondera 
en la Satyra IJ. la inhumana fiereza con 
que los Egypcios, ò Gitanos de las dos Ciu-* 
dades de Combos, y Ten tira , encendidos 
en un odio implacable, fe enfangrentaban^ 
y perfeguian de muerte de parte à parte. 
Compruébalo con el cafo de que uno, que 
à todo correr iba huiendo de fus enemi-
gos, tropezó , cayó / y fué alcanzado de 
•los que le iban dando caza, que, haciendo 
en él la mas rabiofa prefla, lo dividieron 
en muchos trozos, y repartiéndolos entre 
s í , los comieron crudos, faboreandoíe tan-
to en la crüenca vianda, que 3 defpues de 
loer los hueíTos, mojaban ios dedos en la 
fangre, que havia caído en la tierra 3 y los 
chupaban , como fi hieíTe almivar. Enca-
rece el Poeta eíta mas que brutal voraci* 
dad ,'y bufeando alguna, con que compa-
rarla , fulo encontró una ; pero mucho maj1 
diículpabíe , y menos irracional. 
V«Jemes, ut fenut eft3 dimmts tdihm ufi&c* 
15 Tam-
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i j . También la fama cuenca { d ice Ju-
venal) que los Vafcones comieron carne 
humana, pero no cruda, ni por odio , ò 
venganza. Fué por la necefsidad extrema de 
mantener fu vida •, pues, apretados dela 
Guerra en un Cerco , cuya fama horroriza, 
afligidos de una hambre mortal, porque 
éíta no los mataíTe à todos de un golpe, 
iban, conforme lo pedia la urgencia , de-
gollando à las Mugercs, y Niños , ò inutir-
les para las armas, para fuftentarfe de fu 
propria carne , y fangre, los que podían re-
íiltir al Enemigo , y defender por eíte 
medio ( aunque horrible ) la libertad , y la 
Patria. Pero efta barbaridad (dice el Saty-
rico ) era menos b ru td , que la de los G i -
tanos de T e n d r á , y Combos. Eítos co-
mianfe unos à otros de rabia: los Vafco-
nes lo hicieron por necefsidad, ò por hon* 
r a , bien que ciega, y locamente cofleada 
fu defend. Veis aquí que traza tiene el que 
los Gitanos en aquellos tiempos fueííèn , ò 
fe ilamaüen Vafcones , havíendo tantiísima 
diferencia de ios unos à los otros. 
1 6 . Lo bueno es, que la halucinaeion 
áe el Annaiiftafué tanta, que aun tenieá-
do 
do à U vifta à fu Coripliéo , <Je jquien cita 
un pafTaje largo, todavia no vio por donde 
iba ia danza de los Gitanos , que le eftaba 
íeñalando con el dedo. Dice afsi el Chro-
nifta ; „ Dejando encendido el fuego de 
la perfccucion contra la Iglefia en ia Ga-
„ lia 3 pafsó el Gitano Marcos con fus Dif-
„ cipuios pcf&irnos à la Efpaña , como d i* 
„ ximos; y íi como nos Juan quedado mo-
„ n u m e m o s vivos de fus maldades, nos 
„ quedaran monamentos eícritós de los 
daños , que hizo en élla , tuviéramos 
mucho con que llenar 3 no enriquecei 
„ la Hiftoria. Monumentos fuyos vivos fon 
„ los que llamamos Gitanos , que defde 
„ entonces dio i los íeguidores de Marcos 
^efte nombre E f p a ñ a ; ; : La algaravia, 
„ que confervan es la Lengua yá corrupta, 
„ q«e jentre h gente común entonces yá 
„ ¿ ó t r i a ; hoy la hablan , y fe entienden 
9i con «Ha , f íi fe repara , es una mezcla 
„ de V^fqucnce, y Arábigo. 
; 17. Efte paíTage es el que tomó el A n -
«alifta por bafa de fu opinion exotica, fia 
advertir ,'.que en rodo él no fe toca , n i 
^or aífomo, en Galicia: antes bien ( aun 
per-
i f 
permitido el defpropofito de que en el SU 
g!o 2.. huvieíTe yá en Efpaña los Gitanos 
que fe cjueftiona) todas las leñas, que dá 
el R. Chroniíla , convencen , que ni en-
tonces ni nunca huvo tales Gitanos en 
Galicia. „ Si como nos quedaron Monu-
„ mentos vivos : : : :: Monumentos vivos 
„ foa los que llamamos Gitanos. Pues 
quien vio hafta ahora en Galicia eíTos Mo-
numentos , ni vivos, ni muertos? Si que-
daran , no fe havian de ver alguna vez ? A 
mi Ciudad concurren con el fanto motivo, 
ò (para muchos) con el efpeciofo pretex-
to de vifítar la Apoftolica Baíilica ,. y glo-
rio fa Urna de nueítro Patron SANTIAGO, 
continuas Tropas de gentes de todas Nacio-
nes Européas,. Afsiaticas „ &c. pero en los 
veinte y ocho años , que me dejó vivir allí 
mi fortuna , que defpues me arrinconó en 
efta Montana , jamás he vifto Gitano algu-
no. Oía contar fus habilidades y fus tretas, 
fus ardides,.fus infamias: oía , que en mu-
chos Lugares de Efpaña los-llamaban , y 
^pagaban, para que con fus juguetes ,. y 
bayles aíegraífen los públicos feftines ; pe-
io en Galicia, y en Santiago , epe es thea-
tro. 
t r o , eo que hace fu Papel Toti l imundi, 
jamás ios hé vifto. ¿ Pues fi acá no fe vea 
eííbs veftigios de Marcos, fobre que arma-
tofte fe fundan eflfos Monumentos ? „ Su 
„ Algaravia 3 dice el R. Chronifta, es una 
„ mezcla de Vaícueace, y Arábigo. ? Pues 
que femejanza tienen eftos dialedos , ò la 
Gemianía , que de ellos rcfulta, con la 
Lengua Gallega ? Si por cftas feñas fe hu-
vieíTe *. c raüreat el Pais de los Gitanos, 
mas allá le dan poíàda. Pot la comunica-
ción de Idiomas, que eítablece el R.Chro-
niíta , no fe ajutta bien la naturaleza, quç 
intenta darles por acá el Annalifla. 
1.8. Bien podia cftefaber, como no-
ticia mas propria de fu principal Facultad, 
Ja Ley 1 1 . de la Hueva Recopilación l ib . 
¡8. t i t . i i . que dice afsi. Y declaramos 
fer bagabundos, quanto à la dicha pe-
na , los Egipcianos , y Caldereros ex-
trangeros:: : : guardandofe en lo 4cmás 
„ en Jo que toca à los dichos Gitanos , y 
„ Caldereros , extrangeros , y pobres lo 
„ contenido en Jas Leyes, y Prematica*» 
La mancomunidad en la pena fupone tam-




tambres, y la alianza, ò liga de los de-
linquentes. Con ninguno de los compre-
hendidos en cita Ley tienen confanguini-
dad los Gallegos : ancesbicn , fi hemos de 
cftar al rigurofo, y mas recibido íignifíca-
do de la voz Extrangeros , (y no eítá allí 
ociofa) ella mifma indica, que los Gitanos 
no fon de acá , porque los Vaííàllos de un 
roifmo Soberano , aunque fegj-. de *l i f -
tintas Provincias , no íe l l a m a - » n i fe 
pueden confiderar Extranger^ , pues por 
tales folo fe entienden los que fon ex-
traños de fu Dominio , y nacieron en el 
de otro Señor. 
19. Moreri ( Letra B.) defpues de la 
difuíà noticia, que nos dá de los Gitanos, 
que en Frances llaman !Bobem¡ens) concluye 
afsi: On domé aujourdlmt le nom* de 'Bobe* 
miem aux is* aux autres Vagabondsy 
qui eourent le monde ilfc. Mientras el Anna-
lifta no trayga teftímonios, qae con feme-
jante claridad digan la Nación de los Gita-
nos , afsi vulgarmente llamados, no sé por 
que fe le antojó que eran Gallegos \ íi yá 
no es porque entre los Gallegos bailó quien 
h dieífe la buena ventura. 
C ¿o. To-
i 8 
zo. TÜÍIO Efciitoj publico debcí'roirar 
bien, y faber lo que cícribe, y mas en pan-
tos , en qae íc acraviefa el honor de una 
Nación •> por lo que es indifculpíble la inn-
peikia , con que con un diícurfo arbitra-
rio íin prueba ^ ni fundaaiemo folido fe 
atreve à connaturalizar en Galicia los Gita-
nos con no menos antigüedad , que la 
de mil feifeiencos años. Pudiera , y debie-
ra haver vilk> el Annalifta en el P. Delrio, 
y en Sebaftian Muní te t , que cita , que los 
que llamamos Gitanos, empezaron à defeu-
brirfe la primera vez en Alemania en el año 
de r 4 i 7 . Y fi no tenia à mano eitos Autho-
res pudiera verlo en el Tomo z. del Theatro 
Critico de nueítro Illmo. Feyjoo , que yá 
havia falido à luz de tercera Imprefsion an-
tes que los Aúnales ; y todo hombre de buen 
gufto ( quanto mas un JHiítojriador ) no 
havia de contenerfe íin la amenifsima , de-
liciofa , y udl ledura de las floridas pro-
ducciones de eíte Eruditifsimo Gallego i que 
deípues en el Suplemento à fu Theatto ex-
orna ) amplia , y demueftra con íu inago-
table facundia el defeubrimienco de los Gi-
tanos en, la Europa, y el origen de gente 
tan 
Mn maldita, renriendonos Ia particular opi-
nion de Juan Chriítophoro Uvangenfelio, 
la qae íu I l lnu. califica por verofímil, por 
hallarla fundada en una juiciofa combina-
ción de Hiítoria , y conjetura. No La tras-
lado aqui , porque el Theatro Ciitico es U 
capacifsima Plaza de el Orbe literario, 
igualmenre publica, que ftanca, donde 
qualquiera halla à mano, (y con mucha 
gracia ) la Provifion copioía de toda impor-
tante noticia. Bada para aqui decir en re-
fumen , que , íegun efta opinion , los pri-
meros, que tomaron el nombre de Citanos, 
fueron unos Judios de Alemania por los 
años de 1348., que , períeguidos de muer-
te , fe refugiaron à los Monees, y hicieron 
Chozas ocultas en fus cavernas, donde íc 
cítuvieron harta el tiempo , poco mas 0 me-
nos , que íéñala el Padre Dclrio, en el qual, 
perfuadidos à que la perfecucion eftaria o l -
vidada , empezaron à falir de el agugero, 
pero temeroíos todavia de íer conocidos, 
texicron de las Lenguas Alemana , y He-
brea ( que eran las que fabian por íu Pa-
t r ia , y por fu generación ) aquella Xerga 
de que vilten fa famaralla, fingiendo ve-
nían 
t o 
nian profagos, ò como Peregrinos, defde 
Egypto , de lo que les refuhó el líamarfe 
Gitanos. Lo demás de la Hiítoria véalo el 
euriofo en el citado Suplemento. 
} pues j el fundamento, que 
hay para colocar, y emparentar en Galicia 
cita abominable caita de gentes, no menos 
<jue defde los primeros Siglos de la Iglefia, 
y que proporción , ò afinidad hay entre 
Vafconcs, y Alemanes, para la contradan-
za de los Gitanos en Galicia. Lo bueno es, 
que pretender feñalarles arraygo, ò domi-
cilio fijo, es totalmente contrario al con-
cepto quiditativo de Gitanos. Hominum ge* 
ms (dice Munfter) : : : : nullam agnojeens 
patrtam : : : : in diem Tifo it , í?" ex provinda 
àemigrat in prolpindam. Son unos traftos def-
preciables, ò unos muebles indignos de el 
barro humano, que andan por los rinco-
nes , ò zaquizamies de la Cafa de el mun-
do: unos duendes, que folo habitan en 
cafarones viejos, ò éntrelas ruínas de los 
torreones defmoronados. Aun ellos mifc 
mos no íaben , ò no dicen dc que Patria 
fon , y en todas quantas Parroquias hay, 
aun las mas montañofas de Galicia , no fe 
ha-: 
2.1 
hallará partida (Je Bautifmo deluno fiquiera; 
y fiempre , que conviniere bufcarla , fcrá 
precifo hacerlo de el Cebrero.para allá. 
i z . Y es de advertir , que el Padre 
Deliio , que de intento trató efte panto, 
tuvo la paciencia de dejarnos eferitos los 
varios nombres , que tienen eftos vaga-
mundos en diverfas Naciones , y dice, que 
Polidoro los llama J/sirios: Volarerrano 
Uxios dela Perfia: Los Flamencos Egypte-
ners: los Francefes Egyptiens : (Moreri co-
mo dijimos , (Bobemiens , y ) los 
Efpañoles Gitanos , y por equivalencia Cal-
dereros: los Italianos Cinraros > ò Cíanos: los 
Alemanes ¿Zigeuners. ¡ Y un Autor , que 
afsi menudamente indagó , y recopiló to-
dos los apelativos de los Gitanos 3 no dio 
con el de Vafcones, que en la opinion de 
el Annaliüa es el mas antiguo! ¡ No llegó à 
faber , que Gitanos , Vafcones, y Gallegos 
eran lo mifmo que Olivo , y Aceytuno! 
¡Rara ignorancia la de el Padre Delrio! 
i Hxtraño alcance el de nuettro Annaíiíia, 
que fe adelantó nada menos, que mil du» 
cientos años. 
23. El único ripia de el Annalifta pa-
ra 
2 t 
ra Tu opinion exotica, es el de laEfcricuraj 
que cica , de el Rey Don Bcrmudo , en la 
que fe luce mención expveíTa de los Vaf'-
cones de Galicia. En verdad , que .pata pro-
bar que en el Siglo z. fe llamaban Vafco-
nes los Gitanos, no fe puede alegar tcítiaio-
nio mas convincente , y oportuno , que 
un inítrumento de el Siglo 11. que acre-
dita , que en efte miímo Siglo n . havia 
Vafcones en Galicia. ¿ A quien no divier-
te tan delicado modo de difeunir ? ¿ Y eíTa 
Eícritura reza, que las Vafcones eran Gi-
tanos ? ¿ Dice acafo , que eífos Vafcones de 
Galicia eran naturales, ò nativos de Gali-
cia ? Y i fe vé que no. ¿ Pues à que viene al 
cafo eílc pergamino? En mi Ciudad hai una 
Parvoquia muy antigua , unicamente for-
mada de Bohemios , Alemanes, Franctfes, 
y otros Extrangeros. Si entra alguno en 
mi quarto, y me pregunta de donde traje 
tal Eltampa de humo , ò tales Mapas, con 
toda propriedad le refponderé , que los hé 
comprado à los Bohemios de Santiago. ¿ Y 
de aqui fe infiere bien , que eftos Bohemios 
fon Gallegos? Buenos eftamos. Si el Rey 
de Efpaña concedieíTè tin Privilegio à los 
Bohe-
i 3 
Bohemios cíe Sanringo por alentar v.g. el Co-
mercio, i íefin ella Efcriruia de e! calo pa-
ra probai de acjui à treícientos años, que 
los tales Bohemios à quienes fe concedió 
el Privilegio eran Gallegos? j Seria buena, 
y íana ilación la que al modo de el Anna-
lilla formaíTe otro , diciendo. Los Gitanos 
(íegun Moieri ) fe llamaban 'Bohemiens : en 
el año de 1760. havia Bohemios en Santia-
go de Galicia , como coníta de tal Fiivile-
gio Real i conque yá entonces havia en 
Santiago Gallegos Gitanos ? Linda Sophif-
teria. Lo mejor es, que de los Bohemios, 
que mas há de treinta años refiden en mi 
Ciudad , y ion fin duda hombres muy de 
bien , y de mucha verdad , y lifura en fu 
trato, ninguno harta ahora fe há cafado 
acá , ni por fu honelta vida dieron que fof-
pechar quede de ellos deícendencia, aun-
que no faltara la fucefsion de unos à otros 
en el Comercio , mientras corra, como haf-
ta aejui, el negocio. 1 Que repugnancia 
hay en que en tiempo de el Rey Bermu-
do huvieíFe en Galicia alguna Quadrilía de 
Vafcones , de quienes fe valielTe el Conde 
Romaniz para-la fublevacion, de que hace 
me* 
memoria la Efcritura , que fe cica? Y efto 
feria bailante premiJa para Tacar la confe-
quencía de que er m Gallegos ?; Graciofa 
tramoya ! La ignorancia del Annalifta há 
llegado à creer, que los Vafcones de alga-
nos Inltrumencos Gallegos iba los Gitanos. 
Los Vafcones fon los Vafcones , ò Gafcones, 
que entraron en Galicia , no como Gitanos, 
finó como crros muchos. Huvo , y hay en 
Galicia Lugares con el nombre de Vafcones, 
ò y a feos, Va/coas, £7V. y de eífos pudieron 
fer los de la Efcrituia , fin ir à bu/car fa 
generación i Egypto , ò entre las faldas de 
los Pyrincos j pues, aunque vívieíTen por 
los Montes, y fe atrincheraífen entre los 
ri ícos, no es efto tan privativamente pró-
prio de Gitanos, y Vaícones, que no lo 
bagan también regularmente los amotina-
dos. En una palabra , la efpecie de el A n -
nalifta íolo en él la hé vifto , y cíTo con el 
fundamento que fe vé, 
24. Pero no nos olvidemos de cjuc el 
Annalifta abonó fu opinion con la auto-
ridad de San Paulino. Como no exhibió, 
ni en Romance, ni en Latin fus palabras, 
ni cito el Ingai de i l l a s , conñeflb, que 
me 
me entró la gana de defcubrir efte mifte-
rio 9 porque eí que alega un Poeca Latino 
en punto queftionable , debe exhibir el 
texto original ; y no cumple con darlo fo-
lamence traducido ; porque la inteligencia, 
ò la genuína conftruccion de el Verfo lati-
no tiene fu mas) b menos, ò corno dicen, 
fu poco de Bufilis, y no fe puede fiar de 
todos los que eftudiaron algtí de Gramáti-
ca. Anduve efcudriñando , fi el Annalifta 
en el reílo de fu Tomo primero bolvia à cñ 
tar à San Paulino, y de hecho encontré, 
coía de ochenta paginas mas adelante , que 
trahia unas palabras como de el Santo , puef-
tas en Romance , y conocí eran las que 
tendría prefentes, quando le alegó por los 
Vafcones; porque de el contexto de la pie-
za , en que íe hallan , fe infiere claramente 
no eran otras. Aqui fe me há de perdonar 
todo lo que pareciere digrefsion en lo que 
voi à decir, yá porque al cabo tiene fu coin-
cidencia con el aíTunto principal, y yá por-
que al que impugna, y litiga le es licito 
defcubrir toda la debilidad de el derecho, 
en que fe esfuerza fu contrario, y las flaque-
zas de fus alegaciones, fin andar con me-* 
D l i n -
t í 
lindies en quanto concíuzga à humillarle el 
orgullo j ò la fadsfacion propria en el pun-
to , que íc ventila. 
x $ Empcñafe, pues, el Annalifta , a-
fianzado en la Erudición de fu Padre Maes-
tro (à quien , dice , compendia en efte pun-
to ) en que San Paulino eftuvo defpacio en 
Galicia, e í toes , en el diftrito de Ofenfe.. 
Picfcindo enteramente de eíta queftion, 
porque no es ahora de mí propoíko : nú 
intento es folamente moftrar la poca refle-
xion j la ninguna exaditud•> y,el fupeificia? 
lifsimo modo , con que el An nal illa leyó, 
entendió, y citó los paíTages de que fe va-
le para probar fu aíTunco i pues en^viíta de 
eíio fe viene de fuyo la defeonfianza , que 
fe debe tener de fu condu&a hitlorica en 
otros puntos femejantes-. 
z6 . Para.eílablecer, pues, â San Pau^ 
lino en las Montañas de Orenfe alega una 
Carta de Aufonio à Paulino , como fupo-
niendo, que era el Santo, à quien la efcrii» 
via. Pero eito todavia eílá por ver. En la 
Colección de codos los Poetas antiguos.(de 
la edición de el año de i 6 z j . en Saboya, 
<juc vulgarmente fe llama Cer/?w Poetarum) 
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fe^hallan las Cartas de Aufonio à Paulino, 
y las refpueftas de cfte à aquél , y en una 
de éítas el paffàge , que produce en Ro-
mance nueítro Annaiiíta. Pero Pedio Clí-
nico en la Vida , que íe pone como prefa-
cio de las piezas de el Paulino , que fe ha-
llan en dicha Colección , dice, que no fon 
de el Paulino de Ñola , ò el Sanco. Diítin-
gue dos Paulinos, que algunos fuelen con-
fundir , y tener por uno íolo , eíto es por el 
Sanco. Enfcñanos, que ambos fueron con-
temporáneos , ambos Varones Confulares, 
y ambos Poetas infignes, pero que íe dife-
lencian bien en el ayre , ¿(digámoslo afsi) 
en él no sé que de la M u f i , y en el diver-
fo carader de fu eftado , y coftumbres í y 
afsi las Poefias, que allí fe leen , fon del 
Poncio Paulino, que ni fué Obifpo de N o 
Ja , ni fe le dá el cirulo de Santo. 
27. En e íh inteligencia yá vá faifa 
toda la Obra de el Annaiiíta , poique el 
cimiento de ella lo es, no fiendo de cí San-
to la Catea eferica i Aufonio. Pero permi-
tamos, que lo íea, vamos â ver, como 
fe vandea con los paífages de ambos Poe-
tas. Pone los dos primeros Veífos de U 
D i . Cat-! 
Carta quarta dc Aufonio à Paulino, no en 
latia, fmóen efte curiofo Romance. Au-
f} forno , cuya ferula fe Venera hoi Cetro , 
„ embia faluJ à Tbeon (llama afsi al Santo) 
„ Villano entre los Medulios : Hizo bien en 
no prefentar el texto latino, porque mien-
tras íèiba à bufear, ò íe cardabaen.dar con 
e l , no le cogían en un mal Latin. To-
memos el trabajo de trasladar aquí los dos 
Hexámetros, para que íe vea la gala , con 
que fupo conltruirlos.. 
fjufonius, cu jus ferulam nunc Scãptra 'perentur, 
tpagamm Medulis jubeo fattiére Theonem. 
i.8'.. Reparefe ahora la Traducción, que 
les dio el Ànnalifta. Aufonio. cuya feruU fe 
Genera.Cetro. ¿ Que Caton leería, efto con 
feriedad? El debió penfar, que ferulam era 
algún Nombre-Hebreo,, indeclinable, de 
los que tienen la terminación en An , como 
Leviathan , ò Satan , y que eftaba en No-
minativo : que tierentur. era Verbo pafsivo, 
y por cíTo coníbuyó Cuya ferula fe Genera 
Cetros Laítima há fido , que para, hacer la 
conflruccion mas chula , y vafeongada, no 
«lixeíTe: cuja ferula fe teñeran Cetros. ^ 
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zp. Aun conftruyendo puerilmente dc-
b'n hacerlo afsi: cnjus ferulim cuya Palmera, 
Scjptrã los Cetros, TwiVi/iir reverencian. Un 
Mcdianiíta , no más, yá diiia nísi : cuya cj-
citeía jî v.Qn , o cuya doHrina toman , y apre-
cian los Trina [vs. Pero un Hiítoriador ) y 
Graduado , no podia coníhuir menos, que 
à cite modo. Aujonio , que hot tiene el honor 
de /er Maeflro de el Emperador Graciano. Que 
lo demás Iwnerarje una palmatoria por CetrOj 
es conílrucion de mojiganga. 
30. Veamos como ie emienda en el 
Vcrfo inmediato. Embia /alud à Tbeon , K/-
llano entre los Medidlos. Traguemos, fi hay 
gaznate para tanto, de un embion la fraile 
de embiar falud , y reparemos en la de K/-
llano. No niego, que Paganus fignifica en 
rigor Vtllano , 0 Aldeano \ pero un decente 
Gramarico no fe há de atar ícivil, ò puctil-
mente al fignificado obvio de la voz , 
íinó al que mas bien explique el conce-
pto, ò el fencido en que lo dijo ei Poe-
ta. La voz Villano eílá recibida en la co-
mún inteligencia para íignifícar un hom-
bre v i l , y bajo, ò por nacimiento , ò por 
oficio } y afsi aburre verla aplicada à un 
Pau-
3 ° 
Pan fino (fea , ò nó el de Ñola ) que tenia 
los honores de Varón Confuíar. Si ono, pa-
ra decirme , que vivo enere eítos Monees 
de Ft uime , lo expreíTaííe , poi la precifsion 
de el Verfo , con la miíma voz , que Auío-
niojcfcriviendo ad i da cum pagan mn Fruirne: 
que diriamos del que lo traduxeífe afsi : à 
Ibiego , Villano entre los de Frui me} Mucho 
fué que el Annaliíta no dixeííe , àTaulino 
Vagam enere los Medulios. El modo de ro-
mancear no folo mas arenco , íinó mas pró-
prio era , à Paulino retrabido , ò retirado en-
-tre los Medulios. ¿Como no padecerá ofuf-
cacion en otras cofas menos claras, quiea 
en éfta traduce afsi â ciegas? 
3 r. Entre los Medulios ( profigue el An-
naliíta) ,, Ella autoridad fola baltaba para 
„ convencer, que San Paulino fe leriió i 
„ las Montañas de Orenfe , porque dice 
Aufonio , yivia en el Monte Medulio, 
como Villano (apretar con la maza) y ef-
Si te Monte es notorio tllaba en eí Reyno 
„ de Galicia , Scc. 5 Rara fatisfacion ! Lo 
primero el Medulis de Aufonio eftá-cpn una 
L . fola, y el Medullium , que fe fijpone en 





Nchrijâj .hai Meàuíi con una L. no más, 
Pueblos en Francia, hoi MeÁoc. Hai M'edu-
l l inm , lugar que huvo en ¡a ítaliu , tic que 
no quedó ralho. Hai Medulium { fin la I.) 
Lugar en la Alemania ; y por ultimo hai 
Medullas y Monte en la Gantabiia ( por cu-
ya noticia cita Nebrija à Floro de Bcilis 
Aug.) y ¿ ib (fin mas duda que el de tener 
la L. doble , aunque pudo la licencia Poé-
tica faprimii le una ) es el que dice Aufo-
ttio , fegun el contexto de fus Caicas, y 
las refpueítas de Paulino , à quien moteja 
de andar entre las faldas, de los Pyjincos, 
con quienes fe roza la Cantabria, y aun-
que értafué parte de la Galicia antigua ,.no 
tiene que ver con Orenfe. Eí Medulio , que 
nos fijan en la vecindad de el Miño, ( ó 
fea de eí Si l , que en lo antiguo lo equivo-
caban con aquel ) no puede fer de manera 
alguna el de Auíonio-, y etto es tan claro,, 
que fi el Annaliíla, y fu Padre Mac íirofe 
paraííèn à leer-, ŷ  reflexionar un poquito 
los Verlos inmediacos à los dos,.que citan, 
fe corrieran de haver incurrido en femejan-
te deípropoíito. Dicen aísi. 
Quid 
3* 
Quid geris extremis pofitus tell uri s in oris 
Cultor barenarum Vates ? cui littus arandum 
Occeaui finem juxta Jolemque cadentem. 
Quam tamen exerces Medulorum in littore Yitd*. 
Mercatus nè agitas arc. 
Y en la Carta 5. aí Verfo para mi 13 1. 
Ic dice aísi: 
Oftrea Baiants certantia, «̂<c Medalorum 
Dulcihus in flagnis reflui maris afius opimat} 
Accept y dileBe Theon : : : : : 
32. Romanceemos cfto compendiofa-
menee, para hacer el cotejo con la conftruc-
cion, y opinion de el Annalifta. < Que ha-
„ ees Poeta infigne , por allá en las ultimas 
playas de el mundo , habitando en unos 
arenales, y cruzando las coilas de el mar 
3, cercano al Occidente ? ( Reparefe bien 
que no dice las coilas , ò ribeias de el mar 
Occidental, finó de el cercano à él , 0 con-
finante , como lo es el Cantábrico: Occea- . ^ 
ni finem juxta ) ¿ Que vida es la tuya , ò * 
„ en que la gaitas por allá en eíías Riberas 
de » 
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j , de cl Mar de los Meduíos ? e- Te mecifte 
„ à Comcrciance ? : : : Recibí las Oftrasdc 
„ que el Mar con fus refluxos, b refaças 
^ enriquece las apacibles playas de los Me-
3) dalos i y en verdad , que fon tan ricas, 
„ que en nada ceden à las de Bayas de Cam-' 
„ pania. 
33. Ahora, pues: fi el Medulio , que 
porfia el Annalifta es el de Orcnfc, ò el 
que fe concibe en las Medulas , que hoi 
duran, mas abajo de Ponferrada , ^ No me 
dirán , que mar es el que lo baña, y que 
Oftras tan ricas fon , ò ferian las que fe co-
gían por allí, para Paulino regalar ¿ f u A u i 
fonio? J Quien no celebra eílc donaytc , ò 
no admita efte extravio ? En verdad, que 
fijos de Orenfe tuvieífcn tamas Ubas , y 
Caltañas, como tienen Ortras, bien podían 
echaríè en efcaveche. En Orenfe no hai 
Barriles , fino Cubas. 
=3.4* En UíEpiftola: 24. continuando: 
Auíbnio en ids famigables qücjas^e-.ia .au^ 
fencia , y de el filçxicio de fu dileíto Pau* 
lino , le dice afsi. , 
Xfjertifii, fycwlMe •,. Í M S dulcifsime mores ? ,: 
ü . - i , . ' E * Fdf-
34- . . 
ffafmis hoc fakuf y &• ninguida 'Piren^i 
fflofyith j noftri facit oblfoio Ccdil 
Ergo meumJPatrittque decusycolumenque Senati. 
íBfílbiliS i Out hdtrens fcopuUs Cakgorris habebhl. 
^Múdaftí dé geniò, mi amantifsi^ 
n mo Paulino ? Tt ído -eíTc defvio, cíía áf-
¿y pereza ^ y féqu^dad te pegar on los Mon -
9y Ks de los Vafcones , 0 los rígidos Pyrí-
ñeos ! Todò es efe&o de haverEt? olviála> 
do de nueftro clima. ¿ Es pofsibíe , <juc 
un .hombre > como tu > honra mia , y 
» de mi Patria, y Coluna de el Senado ,• há 
de vivir en-Calatayud, ò en Calahoffaj 
rodeado de rífeos, y vericuetos ? 
3ç . A eíie cargo- afe&uo/a refponde-
Baulino. El Anndifla lc citat en la Epiílola 
4 .1 . , per© no hay ja l Carta i íoío ires fe ha* 
llkn en la Colección citada, (quanta dife-
rencia v ' & é e - ' ? : ) ' y; en^ía'ícgundacdc 
cftastres cftán las palabras de Paulino, que 
çLAnnaliíta nos-da, no en Latin, finó ervfii' 
Romance, que es el í i g u i e n t e . P a t a que 
j , , me arguyes con los baftos Montes de la 




„ en Campo, ò en Ciudad de tan rica Re-
„ gion hafta donde k cíliende , mirando 
los Soles, que fe fcpulcan en el mar ss 
Io qual es impofsible enrenderíè de Tar-
ragona, y pertenece con propriedad fín* 
„ guiar z Galicia. Hafta aqui el Annalifta. 
3 ¿ . Buelvo à confeífar, que no hai 
aguante para efto. Lo primero, fi Paulino 
hablaife en la fubftancia , en que el Anna-
lifta lo traduce, era derechamente contra fu 
opinion j porque fi Aufonio motejaba i 
Paulino , porque vivia en los Montes de 
la Vafconia, y no bailaba 3 o no efeogia 
Otro lugar > en que vivir en toda Eípaña, 
y i Aufonio era ceftigo para probar , que 
Paulino no havia falido , ò fe havia encaf* 
tillado en los Montes de- la Vafconia, y pot 
configuipntc, no havia citado en el Medu* 
lio de Orenfe. Lo fegundo , el paíTage de 
Paulino cftá muy mal romanceado, y pcoc 
entendido., yçis aqpi fus Yerfos* ¡ 
. •. ¿. . . « . . . . . . Quid tu mihi Tpaftos 
VafcmU faltas ,, & ninguída 'Pjretm 
QHjcts ihojfitia l imprimo: quafi iniimine fixas 
fft/pauA legiwis agm 3 nec jit lows ufqmm 
3 * . .1 
fiure^e! Urbe mihi fummiim qua dfres in Orhem 
U/que pateemerfos fpeBans Hifpania Soles. 
3.7.. „ ¿Para 1 que (dice Paulino) me 
„ andas dando en toftro , con que vivo 
„ en Jos M0ntes.de la Vaíconia, y en los 
3i Pyxiaeos, como fi-yo eítuvieíTc ligado,. 
3i /¡ua/¡ fixus agam ,, à no falir de cftos pr i -
>, meros umbrales de..£ípaña 3 y, no tuvief-
>} íe libertad v(para.correry ver à mi ar-
bitrio quantos Lugares tiene efta opu-
Jema,Region, que vc enXus mares fepul-
,,;tar. el Sol?. 
3 8. Eñe en fuma es el genuino fenti-
sdò de los Verlos 3 como fe conoce mas bien 
de. todo el contexto de la Carta 3 que re-
ikniiré ^qm (en-partej paiFaiqiae í e vea 
qipn maloentendida , y citada.eftáèpor el: 
Ãnnalifta, ò fu Padre,Maeftro, que.dice,, 
W es ̂ Qffthhmtenâerfev e/ieppaffáge de/Pau~ 
Uno mas queiforiCalicià;:j ,à quien fórtenece¡con 
pfopriedad /zngular: Eítaddo tan lejos dé ef-
fp , que. an t ib ien pertenece con i-genera-
lidad à todas las Provincias;de Eipaña. Pau?. i 
Méo smxdija (como quiere conllàuir.. .ci^í. | 
tmÜíta) .qaie íe^eltabaj^imn^^mtmñj^Oík -f 
- : " eí í 
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e! Sol en el Occeano, finó que no eftaba pre-
fo , para no poder paflearfe por toda Eípa-
ña , quafi mihi non fit locus , defde los Pyri-
neos halla el deíembocadero de el Tajo en el 
Occeano: y efto miínio entendió bien Aufo-
nio ( Epift. 2,4.} en dos Veríbs , que el An-
nalifta traslada en Romance, y fon eftos : 
Ocádui )ne ripa Tagi > me tunica Udit 
íBarcino} me bimaris jura ninguida Tjren¿ei. 
i Y que traza ^ 0 que connexion tiene 
el Tajo con Oren fe,,aun quando Paulino 
llegaífe à Lisboa ? Pero vamos (aunque fea 
moleftia) al refumen dé la Carca de Pau-
lino. Para fu mas p.léna¡inteligencia es me-
neftér dac antes una breve luz dé fu aflunto. 
3 p. Paulino renunció la Dignidad Gon-
fular, fus riquezas , y Patria, por íeguir 
fin eflos-embarazos à Chriíto. Para que la 
vanidad , las lifonjas, y las contemplacio-
nes de lós Amigos no le cítorvaílen fu San* 
to defignio, íe-refolvió a andar oculto a pe-
regrinando por dónde no fuerte conocido; 
Aufonio, que fué fu Maertro , le amaba 
cc^mo Padre , y le daba tiátamiento de H i * 
jo . 
3* 
j o , y por otra parte havia fido Confuí, co-
mo é l , le períèguia en todas partes con 
Cartas, en que con energía Poética le afea-
ba tan Chriftiana conduda. Las Cartas fue-
ion muchas", pero Paulino, ò porque, co-
mo andaba Peregrino , no las recibía, finó 
por algún acafo , y eíTo fuera de tiempo, ò 
porque no queria contextarle, fe hacia def-
entendido , haftp que importunado le ref-
pondió tres veces (aunque à los cargos de-
rechamente folo una) en la Carta fegunda 
de las,tres únicas, que hay en la Colección 
de Poetas yá citada. Dirc de ella foíamente 
lo muy preciío. « N o me culpes (dice.) 
mi Amado Aufonio. No imagines, que 
he perdido el juicio , ò que me di à una 
vida ociofa , relajada., ò vagamunda. 
Muchos infpirados de Dios abandonaron 
„ el muado j y fe retiraron al defierto: y 
„ aun efto hicieron algunos Philofophoç, 
j , por darfe mas libremente i . la contem-
„ placion de ios Cielos. No por eífo fue-
„ ron fatuos, ò locos: no por eífo fue-
„ ron barbaros, ò fieros. Huían de las Po-
„ blados, porque no fe hallaban bien en-





i tentos. Pero à ini ( notefe bien erto) à 
, m i , que no tengo eíla gloria , ¿ Porcjue 
, me hedían eíTa fama? La fe, y el amor 
, que tengo à la Verdad , y à la Virtud, 
, es fémejante à la de los Anacoretas, pe-
ro viviendo en los lugares amenos , y en 
, la Playa deliciofa de un Puerto l ico , ¿ A 
, que viene al cafo reconvenirme, ò i m -
j putarme anticipadamente eííe modo de 
, vida folicaria ? Ojalá (atiendafe bien ) em-
pezaííè à encenderíè en mi eííe Santo fer-
y vor -: fufiiria cofr güilo eíFòs reproches 
r por Chrilk)» 
'At tnihi non eadem cuiglorià , cm eade'm 'fit 
Fama : fides Iperi par efl i j e á am<tna colmti, 
N«r etianiy t?. Manda pofito IvcupUtis in arca 
Isittorts, unde hdtc jam tan fefiinata locorum 
hfoidia e/i ? Utmam jufius me carpere Iñor 
Incipkti Chri/ii Jub nomine probra placebunt.-
„ Pára que (profigue Paulino) me-
•irandas moleílando con los Montes de la 
„ Vafconia , y los Pyfiueos, como fi yo no -
me extendieíle à ver las celebres PobU-
„ ciones de Eípaña. Y al cabo, demos que * 
•yo 
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yo vivieíTe entre los Vafcones (repárefe 
bien ) que Tacamos de cííb ? N i yo deja-
„ ría de fer quien íby , ni me inmutaría la 
„.barbarie de ios Vecinos. 
Sei fuerit fortuna , jugis babltajfe latronum, 
Tion U n 'Barbárico r'tguiy mafatus in ipfosy 
Inter quos habito , foca feritate colonos. 
3 ) f*v̂  ^ 
AI que tiene una entereza de ani-
m o , una intención re&a , y pura , nada 
„ fe le pegará de los Vaícones, aunque v i -
„ va entre fus jarales. Pero porque fe me 
„ há de venir à mi con eíTo , ni tomar de 
los Vafcqnes ripio, para complicarme ett 
Fus coítumbres , ò darme vaya à m i , 
(buelvo à pedir 3 que fe note) que vivo, 
como viví, en lugares contiguos à Ciuda-» 
„ des grandes, y muy famofos , y eftima-
„ dos de los hombres por fus alegres Cam-
„ pinas ? Y bien j doy que vivieíTe entre 
los Valcones. ¿ Porque no Te podia con 
mas razón prefumir., que en vez de pe-
„ garfeme Tu barbara ferocidad, éllos mo-
vidos con mi exemplo , ò domefticados 
coo mi trato , reformaíTen fus coítum-
bres, y dp. bíugqs ^ff^Cm-. i Raciori^les?, 
• I 4 
» 
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Si Vafcone falta 
Quifquis agtt puf us Jceleris Vit am inter iníquos 
Nulla, ab inhumano morum contana duck ' 
Ho/pite '.fedmihi cur Jit ah illo nomine crimen. 
Qui dòerfa colo y ut cdui, loca junSla füperbis 
Vrbibus , Idtis hominum celebérrima cültisl 
Ac fie Vafconicis mihi Vita fuijfet in oris. 
Cur non more meo potius formata ferinos 
ti*onerei in noftros migrans gens barbara ritus'í 
40. Yá tengo fuplicado fe me perdone 
cfla larguifsima digrefsion , en que me de-
tuve por la razón, que infinué. Por élia, íi 
no me engaño, verá qualquiera que el An-
nalifta, o fu Padre Maeftro no leyeron con 
reflexion, y citaron fin pleno conocimien-
to de fu contenido las Cartas de Aufonio, 
y Paulino. Por ninguna de éllas fe puede 
afirmar la refidencia durable de Paulino en 
los diftticos de Orenfc, antesbien fi fe con-
fidera atentamente el contexto de unas , y 
otras, fè echa de ver, que Aufonio eferi-
via , digámoslo afsi , à ia fortuna, ò i Dios 
te la depare buena, efto es, que no pudien-
do faber à punto fijo donde citaba fu ama-
cío Paulino, andaba à tientas, y entrêgaí 
- F rig 
tia fus Cartas à algunos, âç los que viniefc 
fea à Efpaña , encargándoles, que íi halla-* 
ban alguna noticia de éí _, por donde tran-
fitaíTcn , fe la dieflen, Efto fe indicia baf-
Caíitemence por la conrexcura de [a corref-
pondencia. Tendr í a , v .g . Aufonio efpecies 
de qae Paulino eñaba entre lo^ vericuetos 
de la Vaíconü , y le feguLi eon fus quejas 
por; allL RtTpondía Paulino , ^ quien ha 
dicho tal > Y J i fmjje ajsi , que importa ? U c . 
Bolvia, Auionio à probar fuerte , y andaba, 
de , una parte à otra tras fu Amigo , dicienr-
do -¿1 ejiams en. Calatayud' y o en Calahorra^ 
Ergo te 'Bilbilis , aut Calagunis t.enebit ? T o -
có en Barcelona , en Marida , en Lisboa>; 
ò las Riberas de el Tajo ( como fe ha dicho) 
pero en la Amphiloqpia , o Aurja , ò Aquas 
calidas , ó Urentes ( de donde toman algnr-
nos la ethymología de Oren/e ) jamás tocó» 
y ciettamente , fi Paulino corrió en fu Pe-
regrinación defdc Barcelona por Merida 
baila Lisboa , 0 Riberas de el Tajo , la buel^ 
ta , y extravío por Orenfè no llevaba ca-
mino. A poca obfervacion , que fe haga, 
íc echa de ver , que Paulino en fuerza de 
«1 propoíifo de andar oedeo, y cautelarfe dei 
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las importunaciones dei los Amigos /ponía 
un parcicuiarieíludio en noconfeíTaren fus 
Carcas el determinado lugar en que eftaba; 
pues vemos , que folo dice , yo puedo andar, 
por donde me dé la gana : yo no TviTao en defier* 
to: ojalá lo hiciera yo ¡por fefvir a Jefu-Chri/io. 
Yo Ipfoo 3 y Tt'fti en Naifes amenos , y deli" 
áofos , cerca de poblaciones celebres t&c. Pe-
ro decir , quales , eíTo nada. Siendo efto 
afsi, como fe vé en lo que vá citado de el, 
£ de que firve alegar à Paulino , para por-
fiar de feguro , que eftuvo a l l i , ni acullá? 
Eílb fe ha de íaber por otros papeles. 
4 1 . Vengamos ahora ( que yá es tiem-
po ) à nueftro principal aífunto. Con la 
mifma razón , que tiene el Annalifta para 
cicat à Paulino en lo de el Medúlio , le c i -
ta también en lo de los Vafcones. En todo 
lo que efcrivió Paulino ( habió fegun la co-
lección de fus Obras , que hé dicho , que 
por lo que tomó de ellas , ò exhibió el 
Annalifta fon las tnifmas, que el pudo vér) 
no íe hallara otra cofa de los Vafcones y mas 
que lo que fe vé en los Verfos , que pre-
fentc. Ello es, que\o$ Vafcones eran barba-
í p s , fieros , indomables , y que vivia^ 
por 
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pot los Montes. Pero que los Vaícones 
eran Gitanos, ( de los que fe conocen por 
efte nombre) oque los Gitanos fe llamaban 
entonces Vafcones ; b que éftos , y por 
confequencia aquellos, eran. Gallegos, no 
le paflo por el penfamiento à Paulino ( fea 
el Sanco , ò fea el otro) y veis aqui un mo-
do fubdolofb , y rapoíero de citar Auto-
res. La opinion , que havia de probar e l 
Annalifta v era , que havia Gitanos defeen? 
dientes de Marcos ( el de San Ireneo ) en 
Galicia en tiempo de Alexandro Severo, y 
que enronecs fe llamaban Vafcones y pa-
ra eflb que hace ? Diípone fu claufula con 
efta aftucia. „ Eftos Vafcones:: fon los Gi* 
taños , que vivían por los Montes , que 
„ en aquellos tiempos fe llamaban Vaícones: 
jj.afsi: coníla de San Paulino. De manera* 
que el que incautamente lee efto , pienfa, 
que lo que coníta de San Paulino es la 
ultima paite de la Propoficion , cfto es, 
que los Citanos Je llamaban Vafcones i y no 
es eílb , ni de cien leguas lo que fe deduefr 
de Paulino, fino es, que los Vafcones tttYtatt 
entonces por los Montes; lo que nadie le dif-
puta > pero los Gitanos por anconomafsia^ 
de 
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de que fe queíliona , no vivían entonces, 
ni por los Montes , ni por las Ciudades, 
porque no vivian , ni vinieron àeftavida, 
que hoi tienen , hafta el tiempo que feña-
la el Padre Delrio : afsi como tampoco v i -
vian entonces los Caldereros de que habla 
la Ley citada de la nueva Recopilación. Fi-
nalmente i Todos los Anuales fon dos ba-
naftas de necedades , mentiras , errores, 
Parac hionifmos,y Paratopifmos de Geogra-
fía antigua i y todo quanto el Doótor Huer-
ta c íctivió de el Citanifmo en Galicia , de-
be folicicarel Reyno fe boite, ò fe quemci 
pues es ignominia fu ya ,. que eífo fe tole-
re impreííb. 
IMPOSTUTiA SEQU^CpÂ. 
é^i,TF A fí-gunda impoílura, que noto 
J | ^.contra mi Patria, la vi dias há en 
Rodrigo Mendez Silva, en fu Población de 
Éfpaña , Chronologia de los Reyes Suevos, 
que reynaronen Galicia , alfol. z ó i . n , 6. 
Caíi la tenia olvidada , ( porque como d i -
xe yá) en el theatro de Minerva en havien-
4o Comedia nueva , de eftas que llaman, 
Operas, 
4 ¿ 
Operas y y que huelen à Colifeo, yá-nadie 
mita para las antiguas > o de Capa , y Hi -
pada. Los Efcricores de hoi componen fus 
Obras mas á punco d^ Solfa , y con inf-
trumentos , que meten mas bulla, y har-
monia , y todos dicen , viva la Mufica. Pe-
ro Ia efpecíe que digo de Mendez Silva, 
tuvo la fuerte de bolver à las Tablas lite-
rarias , reprefentada por el Tradudor de 
una Hiftoria Ecleíiaftica muy moderna, y 
Eminentifsima, que ahora hace uno de los 
primeros papeles en la Farfa Hiftorica j por 
lo que no puedo menos, que avifar al Pu-
blico, para que alguno no fe deje engañar 
con la tramoya. Mendez Silva dice afsi. 
Remifmundo le fucedió , y dejando la 
Fe Catholica, recibió la Seda de Arr io , 
„ inducido1 por un Herege, llamado Ayace, 
3 , h Jax , natural de Galicia , &c. El Tra-
dudor de la Hiftoria , que dije , ( digo el 
T r a d u f f w , afsi porque no v i el Original^ 
como porque fe me hace increíble, que eti 
cfte cupieífe una halueinacion tan palpa-
ble ) refiere lo miímo con eftas palabras. 
i , Y de un cierto Ayace, natural de Ga-
„ licia > y Apoftata de la Fe, fueron per^ 
jfaadl 
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fuadidos ( los Suevos) à abrazar , como 
„ las demás barbaras Naciones, el dogma-
9) pdHfero de la Heregia Arriana. 
43. Efla impoílura es tan vifiblemcn-
te faifa , que me dá laftima declararlo, por-
que es una prueba convincente de el aero-* 
pellamienco de los que fe cegaron al eferi-
virla. No bal trabajo alguno en defvanecer-' 
la , mas que el mandarlos à leer , para 
aprender à eícrivir la plana 165. de San 
liidoto ( Hiftoria Suevorum ) en que verán 
ciariísimamence el defengaño. y£ra j o z . 
( dice el Santo Doótor ) Frumario mortuOy 
ú^mifmundus y omnibus Sue^is in fmm ditio*-
nem ^egali jure reTaocatis rpacem cum Gakcis 
reformat:: : : : Hujas, tempore Aiax TSLÂ -
T I O N E G A L A T A , effecius Àf oft ata Ari â -
nus inter Sueltos , titggts fui auxilio > ho/its 
Catholics fiáei y i ? diyin¿eTrinitatis emergif9 
D E G A L L I C A N A G 0 T H 0 % J M <l(EGm 
M E boa pefttferum Virus aferens , totam gen* 
tem Suelpomm l<ethalis per.fiàidt. labe in/tciens^ 
tire* Lo mifmo ( cafi cafi con las mifmas 
palabras) bavia dicho antes, que San líido-^ 




44" Vacs fiendo eftos los Padres de 
la Hiftoria , y efpecialtnente fiendo Idacio 
Efcricor de aquel miímo Siglo , y eftando 
en ellos tan Ufa , y claramente notorio, 
que Ayace era Gaiata , y que defdela Gá-
lia ISLarbonenfe , favorecido de los Godos, 
vino à apeftar con el Arrianifrao à los Sue-
vos { en que ceguedad cabe el defmefu-
rado error de decir intrepidamente , que 
Ayace fué Natural de Galicia ? ¿ Y en que 
tolerancia cabrá vér cfto , y no levantar el 
grito ? i Con que fé podremos leer la Hif-
toria , fi unos hombrones tan Graduados 
( como íupongo lo es el Traductor { indi -
cado) nos emboca un gazafatón tan monf-
truofoen unos dias, en que fe eferive tan 
delicado ? Si lo pefeó en Mendez Silva , no 
fe creyera de el afsi ligeramente , y trata-
ra de leer primero la Hiítoria en los Auto-
res primordiales. Pero yo creo , que leyó 
en el Original , que tradujo : Ayace Gaia-
ta ( como aun en nuelhos Hiftoriadores 
Gaftcllanos lo eícriven algunos) y yá le 
pareció, que fi no lo decía por otra fraííè, 
no era Tradudor , y conltruyó Gaiata id 
eft , Gallego., o natural de Galicia, i P.uê  
defe 
, # 4* . 
defc dár donofura mas diicfeta ? Veis aqui 
cl poco ciento con que algunos de otras 
Naciones proceden en las materias , que 
tocan à Galicia , que en hallando efpecie 
( aunque fea tan remota como efta) que le 
fea indecorofa à mi Nación , paíTan defen* 
fadadatnente por ella , fin detenerfe en bar-
ras , y fin examinar con madurez lo qu i 
eferiven. " 
IMTOSTU%A rER£E<R¿. 
4 j . T A tercera impoftura contrami: 
J j Patria la encuentro en cl Padrô 
Mariana. De èfta no puedo decir la tenia 
olvidada i por eftát en un Eícritor tan 
memorable , que muchos le reconocen 
por el T i to Livio de Efpaña', y el Prin-
cipe de los Hiftoriadores de èlla ; aunque 
los Ptincipes también fon hombres. No 
dex'ába pues de acordarfeme i pero rio me 
¿efolvíá à impugnarla , porqu^ cómo en 
eftos tiempos tantos , y tan Sabios Críti-
cos Hiftoriadores nos dán tanrifsimo que 
leer , y en que eftádiár , vivia con la eí> 
peranza de que divertida , b embel 
G U 
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Ia cutiofidad en tan varias hermofas pro-
ducciones ,110 le quedaría tiempo ^ pata 
tnítar à las. viejas', y afsi fe iría defaparecien-
do de los ojos , lo que havia ofendido 
los mios. Salióme huera mi confianza, por-
que noviCdmamente veo la mifma efpeeie 
reproducida ; por lo que, lefpedo de que 
el Padre Mariana fue reincidente en fu def-
cuydo , pues lo que eícrivió en fu Hiíio~ 
lia Latina , lo pufo mas vulgar en la que 
defpues, dió' en lengua Caílellana , nô  pue-
do menos ^ que dirigir à él mi queja , que 
ferá cefpediva à los demás , que fueren 
de fu opinion. 
4Ó. Dice pues eíleCL Autor en el HK 
•4, cap. 2, 0. mencionando los fuceífos mas 
memorables de ei tiempo de el Emperador 
Graciano, „ Por el mifmo tiempo Eípaña fe 
n alteraba, en lo que tocaba à la Religion, 
n. â caufa que Prifciliano avivaba las cente-
„ lias de los Gnofticos , q̂ ue quedaron 
„ defde el tiempo que Marcos, Difcipulo 
^ de Baíilídes (por deprefente notefe, que 
no fue efte el Marcos , que vino iEfpaña, 
como demoftramos arriba en lo de los Gita-
nos, calo qiie yá padeció mucho engaño cj 
J * 
Padre Mariana ) „ fcrabró etv tila aquella 
i , mala íemillá. Era Prifciliano hombre po-
derofo , y noble, Gallego de Nación. 
47. Algo peor Io havia dicho en la 
Hiftoria Iacina ( ad annum Umfti 383.) pues 
alii eftandoà unaconftruccion gramatical, 
dá à encender fué de la Galicia de ahora: 
in ea HifapnU parte mtus > cui CaUcU no* 
men Y efta concraccion es mucho mas 
ofenfíva , y mas mal fundada , que el de-
cir fué Gallego folamenre , pues entonces 
ya fe podia retrotraer à la Galicia antigua, 
que comprehendia à Alburias , Cantabria, 
y mucha parce de Caílilla la vieja. Si bien 
de qualquiera modo los Le&otes no fuc-
Icn todos pararfe en eílas diferencias de 
tiempos, y ordinariamente lo toman en 
el íignificado obvio. 
48. Efta Propofickm tan voluntario-
ía » como iluforia , del Padre Mariana, 
tne pone en la precifsion de probarla 
con la Piedra toque de una erada Gen-
í u r a , para que fe conozca fu falío me-
tal. Harélo , teniendo prefentes las Reglas 
de Critica , que nos preferiben los mas 
j>ra£Ücos Macítros de ella , que ejthibiíi> 
G z quan-
f t 
quando lo pida lâ oportunidad *, pero los 
¿e&ores havrán de tener la paciencia de 
ir repaíTando conmigo las Autoridades de 
los Santos Padres , y Efcricores antiguos, 
porque èftos ion los que deben dar la Íeya 
y nadie puede apelar de fu íentencia. 
49. Leamos pues à un San Getonimo. 
N o puede darle Autor de mas grave reco* 
tiiendacion , ni mas apropofico , para dar-
nos rason de quien fué Prifciliano ; pues, 
(obre fer contemporáneo fuyo , fué Se-
cretario de el Papa San Damafo , ante 
quien , penfando hallar en el algún refu-
gio , fe fué preíèntar aquel Excomulgado» 
y aunque el Santo Doctor no eftuvieíTe en 
Roma en los mifmos dias , en que fué 
ídlá el infame Hcrefíatcha , eftuvo muy 
cerca de ellos , y en el tiempo en que no 
l e oía en el Orbe Carbólico otra cofa mas, 
que el horrendo ruido , que metía-en él 
aquel efpantofo Monftruo: cfto es en el año 
tíe 38*. que es lo mifmo que dos años 
defpues de el Concilio de Zaragoza , en 
que fué anathematizado el Heteíiarcha, y 
tres antes de fu capital fuplicio, Conque y i 
íe vé t ü San Geronimo fabiiá bien po^ 
SB 
menudo toda la Hiftoria de 'tan cftiücn-
dofo íuceíTo. 
j o . Habla pues el Santo en varias par-
tes de PrifciUano pero en ninguna de ellas 
nos le dá á conocer por la Tarria , fino 
por la Sede, j Qual ferá la razón ? Ella fe ef- s.Hieíín.Oper. I 
tá viniendo à los oíos. Señaló la Sede por- í,ouí;> imP"& ! 
n i l / r i lani- anBO i que le conltaba la que era : no toco en la 1706. 
Patria , porque , Ò la ignoraba , ò no la fa- ^u ^ ' j J ^ J 
bia con certeza •, que à Tabella , fin du- Manianáy. in 
da la expreíTariá. La verdad de cfte juicio "¿u^oStm 
fe convence claramente de el contexto, y p^núanus \* 
el eítiío de el Santo en el Catalogo de los bii* cpücopus. 
Escritores Eclefiafticos. Hace mención en Hydati^sfitha-
cl de Piifciiiano , y fus Fautores : pero ^ ¿ ^ " ¿ J 
noteíè la difírencia : dice afsi. 3J PrifciUano y eft, edidic muU 
„ Obijpo de ATfila , ajufticiado en Treve- S.ü^ula6£c* 
ris , eícriviô varios Opuículos ~ La tro- Latroi.iaaus 
1 i /ss » • 1 T r - Provin- ia: Hif-
mano , de la Tro^nuia de t/pana j muy pañi* vaidè 
„ Erudito , y Poeta digno de compararfe "^¿"J * ^ j " 
>, à los antiguos , compañero de Piifcilia- vctcnbus com-
„ nó en el fuplicio, dejó muchas Obras fusí5u"S<¿:pfc 
j , en verfo c=; Tiber iano de la 'Betica efeti n.r,^,erí' íura 
• : , , , Pn(ciliano,&c. 
„ vio cierta Apología,&:c. (a ) n. 
c i . Obfeibefe ahora. De Latroniano ^b:riintusBf-
Cxpreüa la Nación en común , diciendoj fu^icione 
4 quacum Prifcí» 
. ; Miano, &C. 
$4 
que fué de Efpana. De Tiberiasto la feñala 
mas en particular, diciendo , que era de 
la Becica i pero de Priícüiano ni de una, 
tú de ocra manera i folamenre Io dá à co-
nocer por la Sede, i Eftariá el Santo mas 
apafsíonado / ò andaría mas atento coa 
Galicia , que coa la Becica ? ¿ Tocarianle 
mas las generales con una Provincia, que 
con otra ? i Pues como es creíble , que te-
niendo el Saneó la reflexion , ò el cuyda-
dó de dár noticia de la Nación de los Sub-
alternos , no hicieíTe lo mifrao con la de el 
Xefe ? El miírao , ò mayor motivo havia, 
para declarar la de èfte , que la de aejue-
líos, i Como no fué igual con todos ? Cla-
ro eftá que fué , ò porque ignoraba de el 
todo , o no le confiaba de fixo , la Patria 
de Prifciliano , como la de los otros , y 
aísi dijo folamcnte lo que fabia con cette^ 
r a » cftoes, que era O&tfpo de Atila: 
5 z. Eíto fe comprueba mas , 
Vertimos , que el Sanco Dodor và ficm-< 
pre configuientc en lo mifmo las veces, 
que fe ofrece hablar de Prifciliano. Vcaíc 
fino fin preocupación. „ Prifciliano en 
u EÍ£áá* £ regarefe que no dice de Efp** 
4* 
„nal) faccionario de^Iosí! Maniqueos : :í: : f è ) 
„ con èi fe complicó Gala, una mugerlla- f ^ ^ p l ^ S 
„ madia afsi no por la Nación , fino por el ^teGP^ colu" 
nombre. Defucrtc que en el Santo , q l i e PrirciUanus ín 
tuvo la paciencia , y el eftudio de pre ve- u S x i , 9 ™ 
nir, que no encendieíTemos Cala por la Na- ihHifpania a-
eion , no vemostuvielie la cuenta miíma mUj¡er 
en difeernirnos la de el H'erefíarcha , cjuan-
virum 
excum carca 
duxít ín fo^e» 
do era mas natural, por Ter efte el fugeto am.Cucceííorcm 
i j i T T - / I • que Tui Prifci-^ 
mas principal de la Hiítona. ( e ) jjIanum habüIr) 
<z. Confultcmos á San Aguftin. Di- Zoroaftri Magi 
' ., . . . f, , a. n ftudioli simutn, 
ceños t que,, Pnlcikano rue el que cita- ex Mago Bpit-
w bleció , o promovió la ScOa de los PriT ^ GaS 
„ cilianirtas en Efpañav pero nadâ  mas ( i ) non gente, fed 
•r, 1 s c V • • t-íI nomine, & c . ; t 
54. Reconozcamos a Sulpicio» Eítc 
nos dá cuenca mas difuíTa x y cireunllan- f- Aug.tom.s.-
ciada de Prifciluno. Diccnos „ que rue ann. 1735. 
„ N o b l e , rico,agudo, orgulíoío, erudito, ^ o f ^ n " 1 ^ ! 
facundo , gran.Lógico , 0 por mejor de- niaPrifciUianuíi-
cir , inligne Sophiíta. Declaraaos cam- mè Sec. 
bien ,. que fué Obifpo Labienje , 0 L a -
bilenfi ,.(en loque yá fe deja entender,,, 
quiío decir Abulenfe ) ¿ Y la Patria í EíTa 
no la feñala Sulpicio con íer que fupo,, 
y expreíTó tan por menudo las ciieunítam- . 
das, y partidas de Piifciliano. 1 Como afsií 
» 
l Fué acafo , porque , por fer natural de 
' ' " Agen , le tocarían las generales , fu -
puefto , que huvo poco defpues quien ef-
crivió , que Priíciíiano fué de Gallis ? En 
¡ i ) un Autor de la gravedad , pureza , y 
Sulpic. Lib. t. recomendación de Sulpicio no cabe eíla 
Prilcillíanus na r r . ^ . ^ , L . i f i ^ 
que nobiii ge- íoipecha. Preciflo es decir, que no hablo 
nerc natas, & ¿e |a p j ^ i a p0r la mifma r a z ó n , que San 
maximis abun- r _ * x 
dans diviujs, Geronimo , y San Aguftin. ( ò ) 
vk fuitacer in- > T J • n T 
genio, inquies SJ- Preguntemos a Idacio. Reípon-
íacundus.mui- denos qUe Priíciíiano, haviendoíe i n -
ta leaione eru- r • \ « i n.» 
ditus, indifle- „ fícionado con la Heregia de los Gnoit i-
.tando'&ptoroI J> cos > ^ hicieron Obifpo de Avila otros 
ptiísioaus, &c. ^ Obifpos y que el havia pervertido. Pro* 
idatiusinchro- íiguc dándonos noticia de todos los paíTos 
nic ^ « m i m d e l a v i d a ^ j e Prifciiiano i pero 
Prífciiiumis in- ni por aífomo nos menciona fu Patria, an-
cliuans in hsc- f . . . i r t 
refim Gnoftíco- tesDicn da mucho rundamento , para no 
S S í í ^ ñ t fiqntóa.qoe foí d t O J i e U , como 
bí in eadctn yá diré adelante. ( v ) 
gem^Abui l" $6. Orofio , y Rufo Pateftino tam* 
Epífcopusordi- p0C0 nos dicen palabra de la Nación de tal 
nawr, 8cc. r ^ r 
(b) hombre , o tal monttruo. ( b ) 
d S i f i n Ser - $7' Eftos fon los Efciitores primeros 
chac. in Opee. en e£jaC| dignidad, y govierno de la Hi f -
5. Leoms de * o. , ' J o ^ Hiftor., & h*- tona, que jrr a tamos. De eítas mentes oriêí^ fGPl-Ucil. foi. - \ naIcs& 
S7 
nales debieron tomar , y tomaron las no-
ticias , quantos defpues eícrivicron de Prif* 
ciliano , aunque muchos las enturbiaron, 
y diftrajeron à fu antojo. Ahora tengamos • 
prefentes las Reglas de Critica , que nos 
dá el Eruditifsimo Maeílro <le ¿Ha el Re-
verendifsimo Padre Florez. 
58. 1. „ No es licito apartarnos de 
el teftimonio de los antiguos Efcritores, Florez. 
h i s- 0 n Clave íiiftor» aviendo firmes , j conjtantes rabones, 
„ que prueben lo contrario. 
$9. San Geronimo, San Aguf t in ,y 
los d e m á s , que he citado, no declaran la 
Pania de Priíciliano. Trayga, pues, el Pa-
dre Mariana tazones firme s ¡y confiantes y pa-
ra feñalarfela» pues fin eflb »no le es licito, 
ni à el , ni à otro. Yo no las veo , y íi 
otros alegan alguna , es tán languida , t i -
tubante , ò áudofa , que nada tiene de 
fime , y confiante s como defpues veremos. 
60. x. Regla. Debeíe eftár al teíti-
3Í monio de el que refiere el fuceííò, porha-
„ veríc hallado pt efente, ò por haverlo re-
j , cibido de quien lo vio : íi el fuceíío es 
„ de cofa publica, ÍI el Efcritor no es par-
11 cia l , n i mezclador de fabulas, fino ciili-
H , gea-. 
w>gente, círcunfpeâro, y pcrfpicaz^ y ü no 
„ hai otro contemporáneo , que lo diga. 
61. Examineníe por ella formula to-
. dos los refpetabies teftigos , que hé pre-
íentado , y fe verá indubitablemente , que 
concunen en ellos todas las condiciones 
de efta Regia i y que no hai capitulo al-
guno i paia lecufailos, y no e/íar à fu tef-
timonio y, , quando todos eítán conteftes, 
y . w b a i contetn por aneo alguna , que diga IQ 
contrario. Todos vàn acordes, en no feñalar 
Patria à Prifciliano., y no huvo quien pen-« 
íaíTe en efla, pajarota. 3¿que echaron à volaç 
pnce figlos defpues algunas plumas •, pero 
con alas de Icaro pof t i zasy nada fegm-
ras, íi fe ponen al Sol de la Verdad, que 
las l iqu idecomo,e ípe rp haceilp ver. 
61. Pero porque dirá alguno j que eftç 
es un argumento negatfyo , y por eíTo muy 
débil , fi no lo esfuerzan ciertas qualida-
des , veamos quales ion en la 
6y. 3. Regla, „ 1. Que conftc , que 
no falta ninguna de las Obras de los Aur 
tores , de cuyofilencio fe habla. *.Que 
9t no, ignoren la materia de que íc trat^ 
M por algún grincipiq incttlpal?k? i • 0.3? 
S9 
„ no folo tavicron ocafion 3 fino oblíga-
9) 
clon die referirla por el oficio, que to-
maron. 4. Que no inccrvino algún moti-
vo cxcriníeco , que los obligaíle al fi-
lencio; 
64. i Falca alguna de las Obras , rela-
tivas à nueftro affunto , de los Autores, 
que íe han citado ? j Ignoraría un San Ge-
ronimo lo que nadie ( por lo que vá dicho) 
pudo faber mejor que el ? ¿ Tendría el 
Sanco , y los demás ocaílon , y obliga-
ción de referir la Patria de Prifciliano , una 
vez que tomaron el oficio de eferivir fá 
Hifloria? ¿ Gallo acafo el Sanco Do&or la 
de ios Complices de el Hereíiarca? j Ha-
vría algún refpetillo , ò concemplacion, 
que les tapaífe la boca , Gerido codos («à 
excepción de Orofío , y de ídacio ) extran-
geros ? No cabe en tan grandes hombres. 
De todo lo qual fe deduce , que fi en al-
gún argumento negativo fe verifícan tocias 
las condiciones , que débc cenét* para fa 
vigor , es en èíte. 
^5. Por no haverfe arreglado a éfto, 
ya le cargó bíeb la ttiano ál miFirib Pajd>rc 
galiana ia ••jui'ciofa'- ¿ ^ '•'ii^Íá0ífltcl'ülg©b€c 
6a 
Mondejar Ad- Critica de el Marqués, de Mondejar en las 
venencias à ía A j • j » v • r i 
HiftoriadcMa- Advertencias 143. de Las. que hizo íobrc 
rian».. Foi.. 70.. la Hiiloiia de dicha Sabio Efcricor. N ó -
tale feveramente la facilidad , con que af-
ilen ca la noticia de una fegmida bacarlla, 
que dieron los Vaíeones à Carlo Magno, 
al repadar los Pyriaeos, , la que fuponc,, 
perdió elle Principe con mucho detiimen-
t o y dcíayre. La razón que dáel de Mon-
dejar para fu ligida Centura y. es la de ha-
ver dcfpreeíado Maiiana el filen cío de los; 
Efcritores anciguos i.q^ue no daban, razoa 
.de cal fueellb,. Es» largo el paíTage de el Mar-
q u é s > pero es de el cafo para nueftro i n -
tento.. „ Eftos, algunos Efcritores Francefes 
3i ( dice el; de Mondejar) que nô  hacen 
mencibtt, de la pelea : :; r : no, fon, menos,, 
^ que todos los antiguos y concurrente? 
„ . í u y o s q ^ u c eferivieroa de propofito ÍU; 
w. Vida , y tantos como formaion en el 
^ Siglo inmediato' i ella Annales de íus, 
:ty acciones: : : : fin que parezca pueda ca-
j . , ber enjuicio regular fuponga mas la 
autoridad de el Arzobifpo. D j n Rodri-
; ^ { g q , y dePon Lucas de T ü i , , à quien de 
aa, orduiMi©! JgjiekChtonicaGeneral, fuciw 
dada 
, , daáacn las fabulofas aventuraste elfal-
„ fo Turpín : : : : tomadas cinco Siglos def-
„ pues de él j à que pertenece , que el Jilen-
3 ) cio , y U omifston de los Bfcrúores de el 
wiifmo tiempo. La paridad me parece muy 
oportuna, y la aplicación de ella bien obvia. 
66 Pero noes de omitir la reflexion, 
de que íi por todo lo dicho no fe defeubre 
razón finne , y confiante' , para fixar la Pa- Suipíc. ubi fu-
tí ia de Piiiciliano•> muchiísimo menos pa- nus^pí^opus 
ra íoñar , que lo füé Galicia fi queremos ^«"-duvtnfis.-x 
, Í I r Viciiio agctis, 
tomar ios indicios ,, por donde de algu ~ compeno , aa 
nos de los Autores contemporáneos fe.^^Scttr 
podia columbrar la cuna de aquel Moní-
truo. Vamos obfei vandolos. Sulpicio dice,, 
que el Obifpo de Cordova ,. por razón de 
TteándacLy dtfcubiió>cl partet, y dio cuen-
ta al de-Merida, y dé lo que , y de la; pre-
función de que las Sillas de Inítancio , y 
Salviano , Fautores de el Herefiarca t, exarx-
de la Lufitania iníicie y bien; el Cl, 
Florez , que la Conjuración, de los Obi/pos era. 
en la Lufitania* ¿- Pues que Vecindad: tiene,, 
ò tenía Cordova con Galicia , para hacer à 
Prifciliano natural, de éfta ? i Dá Sulpicio 
alguna luz , mas que efta (íi lo puede íer) 
de: 
é l 
de la Patria de Prifciliano ? Yá íè vé que 
no. Luego fi fueíTe de el cafo ( que no lo 
es ) cícudriñar hoi fu NTacion , bien lejos 
eílá Galicia de poderlo fer. 
67. Idacio , que , como he vi f to , da 
la mas individual , y copiofà noticia de 
Prifciliano , fin tocar defde el principio 
harta lo ultimo en fu Patria , concluye d i -
ciendo : que de/pues de Ju muerte ( dos años 
itinGafScSm el acertado computo de el Cl . Florez) 
PriíciiiianiíU- entr¿ en Galicia fu peíiiferci Seña. No dice^ 
turn híBrcfis m- . , r , s r 1 r 1 -> 
yafu. que continuo , que Je renovo , o j e dejcmrio, 
fmo que entró , que es decir , que antes ef-
taba fuera , porque de éí que no lo eítá, 
no fe dice que entra ; y aun fi hemos de 
eltár al genuino fignificado de la voz, 
con que lo dice , que propriamente es el 
de acometer , b ajfaltár , fe deja conocer, 
que entró , como i fuerza de armas, co^ 
mo cogiendo de forpreíTaa Galicia, o co-
mo que para éfta fué cofa nueva feme-
jante irrupción : in^afit. Por eíla cuenta 
tardó ocho años , ( que fon los que váti 
de 379. à 387. ) en introducirfe en Ga-
licia el Prifciliauifmo. j Pues que traza lie-* 
va efto , para decir que Prifciliano fué, 
Galle-> 
¿3 
Caliere de Nación ? j N o es eílo querer, 
que fea defpues de inüerco natural de ella, 
él que no lo fué en fu Vida ? Regularmen-
te el Lobo folo hace el eftrago en los re-
baños de fu difhito. Rarifsima vez fe acre-
Ve à alejarfe mucho de íu nidal r fino que 
le corran de él. Y íi quieren decimos, que 
el fer Pi ifciliano de Galicia ) no eta incom-
patible , con empezar fu depravada Se&a; 
en la Lufitania, igualmente podemos ref-
ponder , que cambien cífo no tenia repu-
gnancia alguna , aunque fueífe natural de 
Galada , fino que fea por ahorrarle cami-
n o , y echar por el atajo. 
6 8. Bien efià , me dirán los concra-
rios *, pero ¿ como fe há de encender lue-
go à San Pioípero , que expreífimente di¡-
,. que fué 'Pri/ciliano de Galicia ? Frif* 
cilltanus Epi/copus de GalUcia. Yo me de-
clararé, no fe fatiguen. 
- 69. Lo 1. La autoridad de San Pfof-
pero , aunque le falta la qualidad de con-
temporáneo , ( porque eícrivió cafi 60.. 
años defpues ) es fin dudagraviísima i pero-
no afsi la de fu Ghronicon , que en íenrir 
ele los eruditos , cftá muy üciio de erra»* 
tas. 
Caccíari ubi comp lo nota Occiari i y aunque cftc lo 
ddndSaadatl ¿'lcc > moftrar, que no por e! de Gala* 
chronici verba t¡a fc inferir , que Prifciliano fué 
repugnare vi- . , . , 1 , . r 
deantur , qu* Galara , cambien podemos decir nolotros 
c ^ r Z lo mifmo porei de ^ / / ^ . f u p u e f t o que 
índe tameuPrif- los Sabios tienen el ChroMcon por muy 
cillianuai Gal- , r t i c 2 
ium fuiffcarbi- mendolo , y no parece razonable rondar trau " op.^f"' fobre baía tan poco f gura , v levant  
cum por.ísimu „ . r £> » 7 
Chronicó iüud lobi e ella una piedra mal lencada , que en 
mulcís errori- ^1 J j r 
busfeatereeru- el camino trivial , por donde tantos reí-
dici quam fe- petabics Efcrítofes fi?uieroa el rumbo de 
pifsiqè judie»- \ . . . . . • J 1 r J 
srerinu laHiitona con pie de plomo, urvade tro-
piezo , ò de eícollo. 
Caccíari utfup. 70. L o t . Prenfcntar el Epifcoms de 
Prsterea tan- ^ r - 1 r 1 
dem , qui fie- OalUcm , aísi delnudamente , como que 
ü poteft , ut piofpero indifputableniente lo eferivió de 
Profpen tam ^ 1 1 1 
apercmn tam eíTe modo , y no de otro , es verter U 
S O S T Specie de chaparrón , fia decir fiquiera 
tejciamus?iiiud agua vá. Los mas de los que citan afsi cifas 
proreâo nec 0 . , , , 1 - 1 
rejeterunt,aec palabras , lo hacen , un ocultar, queen 
« r u T r r n í cl Chronicon , Ò fea el quefuenacon fo-
montíus, atque lo el nombre de Profpero , ò el que tic-
vius^qSquim- ne cl iobrcnombrc de Tirón, educido por 
visdePriícaiia- Canifio , fe lee Epifcopus de Galatta , y 
m Pama , Se . ' 1 ' • 
origine diflere- dan h razón , que les parece tienen, pa-
r^diftioiuicnt. u corfcgii: ^ h poncr eft lugar deillas las de 
' J 
de Epifiopas de OalUcia, Vcanfe los Auto-
res defpues de Vafeo /que ( à codo mi en-
tender ) fué el primer Corredor, y fe ha-
llará lo que digo. Fuera de que algunos, 
aun defpues de levantada eíía liebre, no 
la fíguen. En la Bibliotheca de los Padres 
de la Edición Lugdunenfe , año de 1^77. 
cien años pofterior à Vafeo , leemos E p i / l 
copus de Galada , 0 de Gallijs , o Gallis. 
Labbé cambien lo eícrivió aísi, aunque Amort apud 
defpues en la Bibliotheca nueva de Mss. 
lo corripió. Ahora en eftos mifmos dias cart. 18. 
b r M • — i • • t r Nihil in re du-íolticne Caccian, teniendo por luper- bia afferendum 
fluala corrección con otros , que hicie- g;b.a fcm 
ron lo mifrao. De que íe infiere , que es taaquam-dubia 
dudolp , y controverrible, íi Prolpero eí- redpienda 
crivió de Galatia , ò de GalUcia , y por tan- "inu 
to no es razón citar rotundamente de 
GalUcia , (egun las Reglas de Critica de. 
Eufebio Amort , que leemos en nueftro 
Illmo. Feyjoo t=: E n coja dudofa , nada 
fe debe ajfegurar t=: L a s dudas fiçmpre fe 
han de proponer , j e/limar como tales 
7 1 . Por eflo en Eícritores Ctiticos, y 
de la mayor recomendación , tengo ob-
fetvado , que , por quitai fe de dudas , n i 
I la 
Ia menor mención hacen de efias palabras 
de el Chronicon de Profpero , y fe ciñen 
à lo que feguramcntc hallaron efcrico en 
Reuri.tom. 4. 0̂& Santos Padres coetáneos , fin dcfviar-
de ia Hift .Ed. fç- en un ápice de éllos. Afsi un Fleuri, 
57'. pg."'?^'. afsi un Reverendifsimo ( hoi Eminentiísi-
i l rhno¿ de mo ) 0 l f i 5 Y de 1gs n"eítlos Garibay, y 
. Orfi traducido el Marqiiés de Mondejar , los quales todos, 
por Sainz tom. / r 1 • 1 
9. foi. 349. m aun por allomo tocan en la Patria de 
SPHSTJ1'" P1"1 '̂̂ 3110' Anteshien Fleuri , figuiendo 
¡tnpref. en Bar- fidcUfsi'mamente à San Geronimo , dà baf-
ce¡ona aritióiff.. ^ 1 • r r 
Mondejar D¡i- tantemente a entender , que ni aun E l -
ferí, 4, cap. i . n^ñol há- fido . pues fe explica de eftc 
num. 6. « ' f ' 
Fleuri tom. 4. modo : El (San Geronimo) nosafíeguray 
lib.^ 18. pag, ^ q-ue Prifciliano eferivió mu-chas Obrillas, 
11 ( s. Geron.) }) y de el mifmo modo habla de las de 
te moigne que . . . T - . J . r rL • 
Prjfcíiiienavoit >> Matfon.iano , y Tibenano , Sectarios 
ecrit piufieurs ^ fayos ambos à dos Efpañoles. No dice 
peuts ouvrages, " / ' 1 
& parle ainÜde todos tCCS EípañolCS , UllO los dos u l t l -
ceux de Matro- 1 • 1 1 • j * 1 1 
nien , seTibe- m o s i "e quienes lo havia dicho claramen" 
rieivde ia me- Ce 5an Geronimo , como arriba vimos. 
me Sede, tous . * _ . 
ieuxuigagnois. t Pues quien no ve , que elta expreision 
concrahida à los dos últimos , es una ex-
clufiva de el primero , y una íéñal eviden-
te de que, para incluir à Prifciliano entre los Efpañoles > no hallaba entre los EfcrU 
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tores coetáneos razón alguna , y la en* 
contraba Tolo para fus dos Compañeros? 
7x. Lo 3. No fe dá razón firme y y 
confiante , ni aun medianamente admiísi-
ble , para alterar el Epifcopus de Galatia, 
y transformarle en GalUcia , y fi no re-
parefe bien. Piofpero , fi hemos de creer 
à Savioli , hizo en fu vida unas tres ( d i -
gámoslo afsi) Ediciones de fu Chronicon. op l f ¿"profe 
Los exemplares de ellas quedaron , como perivenct. 
es natural 3 en Roma , donde el Santo id44confic¡en-
fué Secretario de el Papa San Leon , 0 bien dl,m, ch¿on/" 
í N * con iuum Prol-
cn Hhegio en Italia , o en Ricz de Pro- per videtm- ter 
t 1 r J • accefslfle, illius 
venza , de una de cuyas Sedes quieren tres > u£ ;ta 
fueíTe Obifpo los que no fe acomodan, à djcamus E d ¡ -
l 1 1 i « •• ' 1 tl0nes adornal-
que meíTe Lego. Enere cada Edición de feannis videii-
las tres medió mucho tiempo, en que Prof- ^ 4 4 5 ! ? ^ 
pero fué exornando fu Obra. T e r : : : : y i - mum amio+j 5, 
detur adornajje : porque la x. fué en el 
año de 43 3. : la z. en el de 445. : la u l -
tima en el de 45 ç. Por los paíTos con que 
vino caminando azia nofotros la utilifsima 
invención de la Imprenta ( que fué mi l 
años , poco mas , ò menos dcfpues de 
Profpeto) fe colige , que las primeras i,m* 
gcefsiones\ â ç fu Chronicon fe hicieron 
pot 
por fus exemplares Originales , que pre-
ciííamencc ferian los menos expueftos â 
criaras, fupuefto , que éíbs fe crian entre 
las manos de los Amanuenfes , ò , aun* 
que fucíTen craíFuntos, fiempre ferian me-
nos mendofos , por eftár mas proporcio-
nados à corregiríè , quanto menos diña-
ban, de el Original. Vaflèo , que murió 
fraciuío!0 m* ĉ enCO » 7 tanCos a"os defpues de el def. 
cubrimiento de la Imprenta jconfieífa que 
en todos los libros , en que vio impreífo 
el Chronicon , eftaba Epifcopus de Galatia, 
por cuya cuenta, eftuvo dicho Ghronicon 
once Siglos en la pacifica poíTefsion de 
decir, fin que nadie fe lo pleyteaífe, Epif-
copus de, Caíatia J? hafla que Vaífeo fe la i i -
t igó , afianzado en una Efcritura de A l -
çobazas , en cuyo Archivo la deícubrió, 
aunque no nos dice, que Efcrivano dio fé de 
ella , ò fi eítá en, papel fim pie, ò fellado, a 
en pergamino. Con éfta quiere acreditar, 
que íe bá de leer Epifcopus de Galileia , y 
defde entonces gregariamente fe le fueron 
arrimando algunos, como fe deduce de que 
todos fe refieren al Códice Alcobacienfe. 
j j . Sobre eíto hai. muchas reflexiof 
nes , que hacer. A mi fe me figura , que 
Alcobazas es para algunos lo que Fuldâ 
para ei Padre Higuera. Fuélo para Brito, 
como noblemente fe lo noca el Ci. Florez, 
quien en efte particular de difeernír los 
fondos de ios brillantes , ò flamantes do-
cumentos , que defentierran algunos de 
los Tumbos magnificos , en que dicen, 
yacian fepulcados , nos há dado , y dá 
cada día las mas copiofas luces, para que 
veamos , que la refurreccion de los muer-
tos la debemos creer ahora , pero allá pa-
ra el fin de el mundo , y que alguna , que 
artes haya , fe debe tener por un milagro^ 
advirtiendo , que raro Código , que eftu- \ ! : ¡ f ^ Á / 
vieíTe íepultado algunos Siglos ,, deja- de "^-'-^ 
heder à quatriduano. Hai algunos ( dice Horwitom;^ 
„ eíte iagaciisimo Critico ) que cito eíta Sagradaf. Ji j * . 
„ efe li to en pergamino en tal Archivo > en 
cal libro de Becerro ( o Tumbos , como 
los llaman en Galicia , y otras partes) 
juzgan ,, que yá es pecado- rebatirlos::: 
„ Aunque fuele haver âlgunos Mànufc ritos 
precioíbs , que fon como unas minas 
„ de oro , hai; también pergaminos eferi-
„ tos coni letra Gótica: : : cayo m^<^ tá\* 
nerat 
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â, neral Tolo dá piedras faifas. Por tanto 
unos, y otros necefbicati de contraíte, &c. 
Eite es ei q.ie voi à hacer yo de ia correc-
ción , que de ducientos años à efta parte, 
fç apareció, como alma en pena , defpues 
de once Siglos al buen Juan VaíTeo , para 
fet el efpanrajo , con que algunos defpues 
nos hacen el coco , trocando el Galatia m 
CalUcia. 
74. La inverfion de una a en una 
es tan refvalidiza , que fe eftá cayendo 
Paliaría Hia * Sua'<3a*cra gò'pecico ^e pluma : 
de Lugo fof, leve rafguito la traftorna : una ruga de el 
*è0)' pergamino puede abultar à la 4 aquella 
Galli i popuii corcobka , que la desfigura , 0 cransfor-
Luíicaniae iuxta _« % r MI i T 
Pacem Auguf- ma -en £. EHoníonetiílo de Ja Paronoma-
SapS' i ie- ^a tanl^en Ürongea, y mas fi el oído eftá 
|íbas Hi|janiç. U í i poco tocado , como hai motivos pa-
iiuiirada, to a3. ,:a fofpecliarlo en VaíFeo , Galo 'Bélgico , y 
U^-'^V' ,. paniaguado de ios Lufitanos { à ) à quíc-
Galh. Popul! r fc> • • r ^ I 1 : 
ia Luíitauia. ues, el de ualiis podía íonarles mal. (e ) 
vfgeírí: La gran diferencia de el cafo de letra, 
mus feptúmu qué l13i de un Siglo à otro , y de una 
Romanormn -1T . v 0 r J 
iraperator Nación a otra , es una ocalion próxima, y 
•«ediSritSi- ^ yez.yo!wncaria .para;caer ea la tentación, 
ios populo* ín í ; Que psilloftes, m e^feíimlps jlaí de eftol 
Lufinanía : : : « ' * p aomé h buiflc, ' c *• 0 Í 
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¿ Por fuerza tocios los tres Manufericos,, 
ò como Ediciones , que hizo en vida San 
Profiero de Ca Chronicon , y los I m -
preífos , que fe hicieron por ellos antes 
de VaíTeo, en foio cien años no cabales, 
que teníala Imprenta , (y en Eípaña mu-
chos menos) havian de ciHir errados , an-
dando à la luz publica, y Tolo eífe Código, 
adormecido en Alcobazas , defpertó coa 
los ojos abiertos, y claros » defpucs de eftár 
lleno de polvo once Siglos ? Cierto que 
íè vén cíclicas cofas, que no eftán impreífasv 
75. 1 Que dificultad hai en que Prif-
ciliano-fueíTe de alguna de las Galias , que 
huvo à dieítro , y finieílro, por arriba , ò'> 
por abajo ? ( i ) Ninguna : antesbien- en el-^.¿ ^ c ^ 
contexto, de la Hiítoria fe halla no leve ciar!, urfu^ra. 
C j 1 • c 1 Y à Puente, 
rundamento , para concebir , que rue conveniencia 
de las Caifas extranjeras. Obfcrvelo fino.«teu» Monar-
, , , ° quias lib. 3. 
qualquieraen ios dos mas contemporáneos cap. 43. pag 
Efcritores de ella-, „ En Efpaña cierta Agape, ^% >& fc^' 
muger ciega, guió al precipicio à•Elpidio-
ciego : tuvo por SuceíTor fuyo à Prif-
ciliano. Afsi San Geronimo.,, El prime-
ro , que introdujo en Efpaña eüa infa-
f>me heregia , fué un- tal Marcos., qu^ 
vino 
3, vino de Egipto , y nació en Memphis. 
De èfte fueron Difcipulos cierra Muger 
„ noble , llamada Agape , y Elpidio el 
„ Rechocico , y ellos fueron Maeítros de 
Prifciliano. Afsi Sulpício. 
7 6. Notcfc ahora bien. Marcos Mem-
phitico , Maaicheo , vino à Efpaña : el 
primero Diícipulo , que tuvo en ella , fue 
(ó) un Galo Aquitan'tco , que afsi lo era Elpi-
Veafc à caeda- ^ €i Rethorico •, ( ò ) èttc pcrviitió à Prií-
n, ut fupra,que . v ' r V r>- I ii ' 
lo demueftra ciliano. Hai tal ! j Pues íi un Gitano hallo 
tCo0snd~nS en Efpaña un Galo para Difcipulo , que 
Chriftiana. dificultad hai en que efte Galo Macftro 
hallaílc en Eifpaña otro Galo Difcipulo j y 
mas quando Profpero nos eítá apuntando 
con Galatia , y los demás Hiftoriadores 
coetane.os no ie determinan Patria alguna? 
•77. Lo cierto es , que parece muy na-
turaljpues el amor, ò la fympathia de el País 
nativo llama ai trato de los Payíànos j y 
mucho mas, quando fe hallan fuera de la 
Patria: i lo que ayuda mucho la identidad 
de el idioma Patricio , y alguna vez no mas 
que la tal qual femejanza de la Lengua. 
En miCiudad , apenas llega un Fiances de 
nuevo y al punto, dá con los de fu Nación: 
coa 
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con ellos trata , come , y bebe , aunque 
unos fean de Grañoble , y otros de Bur-
deos. Mas es, fi un Aleman viene , y 
no halla otro de fu Region , mas preílo 
hace rancho con un Irlandés , que con 
un Efpañol. ¿ No es muy natural en nuef-
tro cafo lo miírno , quando en los Eícri-
tores liai algún fundamento para eííb j 
no haviendolo para lo contrario ? 
78. Allá antes ^ que fe defcubrieííè 
el nuevo invento gramático de conlhuir 
el Epi/cQpus de Galatia por la Patria , y no 
por la Sede , aun havia fu dificultad , y 
aun por eíTo VaíTeo , que fue , como píen- - _ ,. 
10 , el Colon de eíla India , no le atrevió FranconFort. 
i decir de Prifciliano en quanto à la Patria, ^'n! 1.5pag! 
das qué , Tudo /er me fue fíe de Galicia (cu- J19* 
yo 'Pudo /er , ya le convirtió tantamente Abula , cujus 
en Fué de Galicia , porque ahora yà de & f l t 
potentia ad aBum vale la coníequencia). Pe- Gaiiaeda non 
10 hoi eífá yá todo allanado \ porque d i - poceftTû GaU. 
ganme £ Si el Epi/copus de Galhma fe en- hac£™jtacrIan* 
tiende , y Ip conftruyen por la /Patria , y * 
no por l&Sede los contrarios, no fe podrá 
idem per idem hacer otro tanto con el E p i / -
{opus de Galatid ? ¿ Si havrá diílm:ií Syó^ 
v K taxis 
taxis para acá , que para allá? Puede fer» 
que en cada tierra hai fu ufo. 
79. Si porfían en que el Chronicon 
Vaffeo, u-fup. " r i 
Proi'pcr. Aquí- de [-"lolpero elta portento/amenté corrompido 
í o c í m £ d* en cI de Galaíi<L . Parque la Silla de Avila, 
pravacus efl̂  m en que íentaion à Piifciliano , no efluvo 
libris vulgo im- m n• > • r 
prxfsis.&c. por alia ; 1 porque no. eítara igualmente 
Savioii.Pnkii- crraf]0 en el á zGa lUc ia . con que quieren 
pus de Gallas- corregirlo , fupueílo que nos dán por in -
C'aEraendamus concuíTo , que ]&Sede de• AVda no eftuvo 
pro de Galati*,, jamás por acá ? En verdad; , que pagaié 
quod Labbctis , , \ I / 1 r t> t 
& Bibiiotheca al que me diere razón de la direrencia, 
^677. LaufdUdê viendo que la caüfal es fin difputa la mifma. 
Gal l i j s , quod: go. Pero- apuremos^ mas el contrafte 
Auguñan., Ms,. . , c . t n, . 
audtotitate, & de el tundamento, en quecitnvan los pro-
ÚT^macnn motor.es.de la corrección.. En todos es el 
NotisadChron.. iniínio y que fuícitó VaíTéo V pero veamof^ 
Profp.pag.76i. i 1 t - j - • * j 1 
Cum conñet. »0 e^ las Ediciones mas* recientes de las 
Prifciiiianum obras de San. Profpero , que fon las que 
noiv Gala ram. , r > 1, 1 
fuíffe ex nía alegan: a iu ravor. Véale la> de 1711, en 
K g i o n ? Aft?». Pafis por Mr. Mangeant , ò la de 1744. 
ad Pontum.Eu- cn Venecia por Aguftitt: Savioli, que íe 
xinum.tamex, t . r .t- , . . i , , 
Hícronymo, Jiiongea.de haveria hecho , teniendo a la 
guaw ex &c. vj^a ^ cntre otros ^ ^ Labbé: en fu nueva 
Bibliotheca de Mss. Ambas ím¡ diferencia 
^Jicen una mifma cofa. irfnfcillianut Epif*. copus 
7$ 
¡y cofnis de CalUcia. Ponemos (dicen las 
Nocas) la voz de Galicia en lugar de Gala-
„ tia que era , como fe leía en Labbé , y 
} i en la Bibliotheca de los PP. Lugduneníe 
de 1677. , o de Gallijs , como íe lee 
9f en el Códice Augnftano , fundándonos 
j , en la autoridad , y en las razones de 
y-, el Illmo. Poncaco en fus Notas al Chro-
3y nicon de Profpero , pag. 761. Porque 
el que Prifciliano no fué Gaiata Afsiatico, 
„ confia afsi de San Geronimo , Epiíl. ad 
y, Qefiph. 66. y como de San Ifidoro en 
9y las Echimolog. lib. 8. cap 6 . , y de San 
Aguftin de H^refibus. Que fué Obifpo 9per: D*lvl,.Tfi-
de Efpaña , también conftade el mifmo Matrit. ! j 9 9 . 
„ San Geronimo , Sulpicio , &c. ' S J t ^ X 
81. No sé fi me ponga à pafmar , fi foi. 
, , , n. r !• Prifciilianiftaêà 
a icir , al leer eito. Lo que dicen San PrUdiiiano vo-
Geronimo , San Aguftin ^ y los demás, ^ n-uquI éx 
yá lo exhibí al principio , donde por no errove Gnofti-
í 1 - ^ r corum, & Ma-ier contemporáneo , no produje a San nich^om per-
Ifidoro i pero lo que dice cite Santo Doc- mtouin dogma 
1 •» . co.npoiuic. 
tor en la parte , que «os le cirãn , no es idem ibidem, ia 
mas que eílo. „ Los Prifcilianiítas toma- ^ S ; ^ ^ 
ron eíte nombre de Prifciliano, el qual en ^Cim 'in^t]-
p, Eípaña de ei error de los Gnoflicos, y Ma- fui in Hifpa. 
K a nicheos 
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¿y mcheos jhizo una mezcla , de que com-
3, pufo fu Hercgia. Un poco anees havia 
dicho el mifmo Santo Doó to r .P r i f c i l i ano 
llevó á la Efpaña ( acarreó , condujo, 
„ tranfportó à la Efpaúa , que eítos fon 
los fígnificados próprios de el verbo 
3) inveho , de que ufa el Santo) el nefan-
3) do Prifcilianifmo. Eíle modo de expref-
íion (aunque no infijfto en ella ) dá baf-
tante pié 3 para difeurriu , que codo vino 
de afuera a el acarreador , o Metedor, y 
la maula. <• 
8 ¿ . Pregunto ahora, j Hallaíè en ef-
tas amotidades de San Ifídoro , y en Iss de 
los demás Santos Padres el menor indicio, 
o motivo , para decir, que confia de ellas, 
que Prifciliano no fué Gaiata ? ¿ Vefe-les en 
ellas tomar tal cofa en la boca ? Lo bueno 
e s , que para aterrarnos , nos ponen à Ta 
vifta , no otra Galacia , que la de el Ponto 
Euxino , porque faben , que es buen Cli-
ma para hacer Tfiftes , como íi mas acá 
no dieííen pofada , una vez , que valga 
la nueva Syntaxis de conftruir por la (FVi-
lib. 4.Exhifno- ^ 4 cl Qalatia pues el mifmo San lí i-
^ c^i .• doro nos da luz bañante de qiae k ufuç* 
pación 
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•pación dela voz Galatdpor U Gall us fué 
muy validan Galati .Galli ejfe no/cuntur. 
í Que paciencia , pues , puede haver pa-
ra aguantar eítos embelecos ? Coníta de 
eflos Santos Dolores , que Píifciiiano fué 
Qbifpo de Avila en Efpana : es afsi. ¿ Pero 
confta de èiios, que fué Efpañol de Nación ? 
No hai tal. ¿ Para íc*r Prifciliano Obifpo en 
Efpaña , ( y mas en aquellos tiempos , y 
de êl modo que lo fué ) era condición i n -
difpenfable , que fueííe Efpañol l No por 
cierto : como por aquellos miímos tiem-
pos no fué precifo , que San Martin , el 
Turoncn íc , fueífe Francés , ni que el Bra-
carenfe fueífe Gallego j para fer aquel Obif-
po de Turs , y eíte de Braga , pues am-
bos fueron de la Pannonia , ò Hungría;» 
Confta de los Santos Padres , que Prifci* 
üano introdujo íu infame Seda en Efpa-
ña : es verdad", pero confta , ò íe infiere 
d c eíTo 1 egi cim a m e n te , que fa é < Efpamh 
Ni . por aífomo : < y,Gallego l Muebifsinio 
menos y.porque en .fia la voz .,. ò nombre 
de Efpaña yá fe lee en los Santos Pad res 5 
pero el de Galicia ., n i por vislumbre. Conf-
ia , ^ue Mateos .prevaiícó. cn Efpm& à 
^ Elpi-
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Elpídio , y que èfte (de cuya Nación na-
da expreíían los PP. , como ni de ia de 
Prifciliano) pervirtió à eftotro en Efpana. 
\ Y diràfe por eíTo, que Marcos , y Elpidio 
fueron Efpañoles ? Coaita , que ios Obif-
pos Inftancio, y Salviatio fueron en Efpañii 
los primeros partidarios de Prifciliano , y 
que le encaxaron en la Silla de Avila. ¿ Pe-
to confta por efíb , que fueron Gallegos, 
ni Efpañoles ? No por cierco \ aurufUd 
cl erudicifsimo Florez íe inclina , à que 
fueron Lufitanos, à lo menos por la Sede, 
83. Y o eftoy cfperando la hora , en 
que alguno quiera añadimos el honor de 
darnos también por Payfano à Pafcencio, 
por haver fucedulo à Prifciliano en el em-
pleo de promotor de fu Sed:* en Galicia, 
('.no en la nueftra , fino en la antigua, i 
la que perteneció Aftorga ) y por haveile 
imitado en la fuerte de fer reconvenido, 
y caítigado por el Metropolitano de Meri-
da. Pues aunque fe fabe , que fué natural 
de Roma 0 eíTo no nos librará-.-Av que 1c 
entronquen en nueílro árbol los enje¡ido-
res de el Pomar Critico , una vez que 
yernos les bafta * para hacerlo » el qac 
confte. 
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confte , que fembró en Galicia fus errores, 
como lo hacen , fin mas fundamento que 
cl\e , con Priíciíiano , y aun deèí te no 
confta , que los fembró en Galicia , fino 
f oía mente en Efpana , in Hi/paniam inTvexit. 
84. Y no íe pienfe , que me efioy 
chanceando j que no eíloy ahora para eííb. 
Con menos principio (como hemos vifto 
arribadnos honraron con Ayaz. ¿Quienno 
temerá , que , como huvo para èíte un 
Mendez Silva cien años há., y de cinco i 
eíta parte otro de el mifmo humor i o co-
mo para Prifciliano huvo» antaño' un Maria-
na , y otro ogaño , no falte tapibicn aU 
gun Padrino para. Pafcencioíí 
85. A mi me laftima» el que efto fea; 
penfion de los hombres grandes , fegun 
lo que dejo infinuado. Pareceme que los 
Eruditos , que veneramos, por hombres* 
llenos, pueden decir de sí temem me copia 
fecit . ¿ Si ferá queel mucho golpe de IUZÍ, 
ò fea de efplendor los facina , 0 Ies. en-
trampa la villa ? Todo puede íer. Yo ten-
go por menos fenfible el no ver de noche, 
^ue el no vér por el dia; 











t® en eftê ã(Tunto à un Amigo de los mas 
crudicos , que conozco , quiío confolarme, 
diciendome con un ayreciíio de fonrifa. 
No extrañe Ufted , como cofa irregular, 
que eí Padre Mariana huviefle eícrito, 
que Priícüiano fue Gallego de Na-
ción , quando mucho defpues de el af-
fienca el Annalilta Huerta , que todos 
los Hiftoriadores Efpañoles quieren que 
Priíciliano fueíTe Gallego : conque no 
hai para que Ufted haga, afpavientos, 
de que huvieíTe dicho Mariana lo que 
- dicen codos los Hiítoriadores Efpañoles. 
- í : 8 ? . Con bravodonayre , le refpondí 
yo , me viene Ufted. El Aunalifta ,conio 
Ufted fabe , no lleva la opinion deei Pa-
dre Mariana. En eíTo anduvo menos incon,-
fiderado jpues fe hizo cargo (aunque me-" 
nos pauf adamen te de lo que debia ) de las 
razones , que llevo expueltas , y fe i nc l i -
nó à que Priíciliano fue Andaluz , en lo 
que procedió con alguna ligereza , bien 
que mucho menor que la de los que diecn 
fué Gallego porque eftando, como debe-
mos ai teftimonio de los Antiguos y y coetai-
••ñe09¿yMÁ h á mak jazon , pac^ aílcgurar^ 
• " que 
S i 
que fac de una parte , que de otra i y 
Tolo hai bailante para infilHr , que no 
faé ¿de Galicia. Pero aanque el Annaliíita 
f jeíTc de elj fentir de Mariana 5 nada , ò 
menos me fig niñearía el di ¿ta men de un 
Efcrkor , que i penas empú-za à tocar el 
aíTunco , entra con un gazafatón tan gor-
do , como el de decir. Tedos los Hiftoriadores 
Efpanoles quieren , que Tri/ciliano fuejfe 
Gallego, i Q_ie es efto , mas que darnos à 
ver fu miícrable erudición , ò fu defafora-
da ilegalidad ? 5 Como todos ! Bien fe co-
Roce , que no los vio codos. Y fi los vio 
todos , i como fe atrevió á levantar eífe 
te.ftimonio à algunos? j No ion Efpaño-
les Garibay , y Mondejar , que totalmen* 
te prefeinden de hablar de la Patria? ¿ N o 
ion Efpañoles Loayfa , Alonfo de Ca.í'tro, 
Gomez Biabo , y el Maeího Paido, que 
íolamentc dicen que fué Efpanol , y èíle 
ultimo con duda? ¿Noes Efpañol Navaf* 
lo » à quien fe le antojó decir' . qué fue 
hijo de Vecino de Avila ? ¿ No es Efpá-
ñol Covarrubias , que aunque figue la 
corrección de CálUcía ( fabe Dios co-
jno 'J. lo entiende por la S e d e y no por la 
t i 
íPatm ? Algunos , que bán incurrido ,ea 
cíTa inconfideracion , lo hicieron con la 
cautela deexpreífar , quando decían ,que 
PiifciHano. era de. Galicia ti que efta. enton-
ces era de: mucho mas extencion , que la Tro-
t>incia , que hot retiene cílc nombre lo que 
es, muy d i l l in to- ,. que decir à vul to, fué 
^ r i fa l i aw. Gallego, , fin otra modificación. 
8 8.. Pero no hemos de negarle al A n -
nalifta por un defcuydo , un acierto , que 
fué el de decir x que wa fabU, , con que f m ~ 
àmento fe. dtcia¡ t que Tri/ciliano. fué. Gallego* 
N o lo. hai ^ y para hacerlo; ver mas; bien», 
tengamos, prefente la do&rina. de el erudi-
tifsimo. Padre Florez: en varias, partes, de 
fus. preciofas, libros.. Las. cofas, antiguas no 
Je deciden por tejlimonios, modernos délos que 
nocieron ,72/ probaron, lo que dijeron, ( lo que 
fe verifica, en Mariana) Algunos Autores f e 
citam mal: otros de. pajfofin examen, ni prue* 
has de lo que ejerfoen.. 
8p. En cita inceligenciá; y diícurro 
aísi'..EÍ unico¡ ripio de que íc valen los que 
dicen que Prífciiiano fue Gallego , eŝ  
la. autoridad de. Profpcro > pero^ es mencf. 
| « ^ <̂ uc cftcçtio^ ,tí en que hai dos ProÇ» 
peroj^ 
peros / ò Prospero t ú ¿os tñ iáos sb tiem-
pos : Profpero antiguo , y Profpero moder-
no. Profpero "antiguo eferivió Epifcopus 
de Galatia , y fe mantuvo en decirlo once 
Siglos. E l Profpero moderno, de dos Siglos 
acá, es el que dice, o le hacen decir , Epif* 
copas de GalUcia : por eífo no Ies hizo fuer-
za à un Til lemom, ¿ un Dionifio Petavio, 
à un Cacciari ( Efcricor de ellos dias , que 
determinada , y dire&amente eferivió de 
la Patria , hechos , y muerte de Prifci-
liano , à vifta de un Sumo Pontífice de la 
vaílifsima erudición de un Bened¡£to X I V . 
à quien dedicó fu Obra ) ni à tantifsimos 
mas , que no pofpufieron el Profpero an-
tiguo x efte nuevo , ò innovado, con que 
íegun el C l . Florez nadafirve para el incen* 
to de los contrarios. 
90. Esfuerzafe mas el mio con otra 
do&rina de el mifmo Padre Maeftro Florez 
en fu Idacio iluftrado §. 1 í . „ E l fegun-
do , que es el de Merida , fe nombra 
„ Idacio en Sulpicio: pero tengo por mas 
is, probable ,que no fe llamó finoUrfacio. 
a. La razón e s , porque el texto, que pue-
os d« autorizar aquel nombre A es el men-
L h cioi 
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„ clonado de Sulpicio : cftc no puede dáf 
Í> > porque en efta parte de nombres 
it próprios de Efprin.! ettá muy adulcerado 
„ por culpa de Copiantes : v. g. en lugar 
3> de Emeriu CiVttat 'ts , pone enmká dta-* 
¡t tis ' por Abilen/t , Jbelenfi , o Abulenfiy 
„ pone Labiknfi i en lugar : de (JJfonoberiJi,, 
}i leemos fuffuben/i: donde debe decir ISlam 
¡y Idatiusy, pe ne Nardacius. Un texto donde 
j , hai tan poca exactitud en los nombres* 
„ no es bueno, para refolver íobre la voz. 
9 1 . Ahora , pues: en el texto de 
Profpero , íegun la varifdad, con que los 
cícriven de 200. años à eíta parce, no hai 
uniformidad, ò cxa¿Ucud en los nombres, 
ni (lo que es mas) en la claufula i porque 
unos , aun ahora , leen de Galatia : otros, 
<3e GalUcia : otros ( de èftos yá hablaré deC-
pues un poquito) leen Epi/copus de GalUcia: 
otros fuprimen el Epi/copus , y dicen fo-
lamente (Pri/cillianus de GalUcia. Con que 
texto, en que no fe halla exa&irud en las 
palabras , ni encadenación firme de fus 
parces, no firve para refolver la voz , y. 




p i . Por cílb me há caído muy ch 
gracia el corte , para mi chiftofo , que el 
facundo Beyerlink dio enefte punto. (Pr//"-
cillianus , dice , Hi/panus, fhe Gaiata,:::: 
mon/írum Hdretkum ' : : : Hifpaniam s <¿? 
Caliias in"í>afit. Es decir ( fi yo no conñruyo 
mal ) Trijciliano , que míos le hacen E/pañol, 
otros Calata : ò de ocro modo , (prijctliano, 
o fucíTe Efpañoí , ò fueffo Calata , que 
en eííb no me meco ; allá me las den to-
das , que para el cafo lo rnifmo es afsi, 
que afifado : el enfubítancia fué un Moni-
truo de Heregia , que acometió la Erpaña, 
y las Galias. Llámenle) o denle el epitheco, 
que quifieren , que por fus irrupciones, jr 
fus diabólicas empreíTas. , ò conquiftas, 
bien puede llamarfe de un modo , y de 
otro, Efpañoí, ò Gaiata , aunque de Na-
ción no fea de alguna de eftas dos y al mo-
do , que por igual motivo fueron conocí-
dos ò nombrados un Cipion , el Africano, 
ocro Cipion el Afsiacico : Paulo Emilio, 
Macedónico : Mételo , Numidico , Bruto 
Galaico, &c. 
93 . Pero efto, me dirán , es hablar 
Inore acadmíco ; boívamos al punco criticoi 
Cier-
2 ¿ 
Ciercamcncc yo no acabo âc admlafwla l ia-
lucinacion de los que , para aflentar que 
Prifciliano fué natural de Galicia , alegan, 
Ò infiften en feguir la autoridad de Prof-
pero el moderno, poniéndola ^rifaUíAnus 
Epifcopus de Gal ldàa \ porque puerta afsi, 
yá no les firve , para acreditar , que Prif-
ciliano fue Obi/po de AViU , que es noti-
cia mas conducente , y m.is eíTencial de 
fu Hiftoria ; para cuyo fin tampoco les fir-
ve , poniéndola à lo antiguo , efto es 
(Prifcillianus Epifcopus de Galatia : con que 
es perder tiempo , íl yá no es gana de 
porfiar , valeric deefle texto, quando hai 
otros mas terminantes de Autores coetá-
neos. Que las palabras de Profpero â lo 
antiguo , y à lo moderno no firven , pa-
ra declarar ( folo ferán utiles, para con-
fundir ) que Prifciliano fué Obifpo de 
Avila , es evidente i porque Avila , feguti 
fofticnen los contrarios , no eftuvo jamas 
ni en Gilacia a ni en Galicia , de lo que 
fe forma eftc argumento. Profpero í o lo 
dice , que Prifciliano fué Obifpo de Gala-* 
cia , ò de Galicia: en Galicia , ò en G a -
lacia nunca e í tuya U Sede de Av i la» luego 
« 7 
Prifciliano , fcgun Profpcro , no fué 
Obifpo de Avila. Efto tnifino manifieftala 
inconfidcracion de los que pienfan hacen 
algo con emendar cl de Galatia con Gal-
Ucia 5 porque fegtin las Reglas de el C r i -
tico Amorc ;= iDubia non tolluntur per aliad 
dubium. Para encender qual fue la Sede de 
Piiíciliano , que , como dije , es noticia 
mas conducente à íu hiftoiia , tan dudo-
ío eftá que fe diga Epifcopus de Galatia^ 
como de GalUcia.. 
94. De aqui fe echa de ver la imper-
tinencia de. alegar à Profpero ; porque íi 
è(te no tuvo preícnie J; ò ignoró- el nom-
bre de la Sede de Prifciliano ,, teniendo-
dos teñigos de tanta diftincion „ y digni-
dad , como Saa Geronimo' J: y Sulpicio à. 
la mano r de quien poder faberlo : íi aun 
no fupo ( en la fupoficioiii de los que a l ien-
tan , que Avila no eíluvo ni por allá , ni 
por acá ) de que Provincia era el Obiípadoj, 
como es verofimil fupiefle la Patria. Un 
hombre en llegando à fer Obiípo , y mas 
tan ruídoío , conf io fue Prifciliano ,, mas 
conocido es por fu Dignidad:, que por fu 
Patria. ¿ Que digo yo un Obifpo ? En fien-
do 
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do no mas que un pobre Cura de Aldea, 
como yo. Muchos fin tratarme , ni haver-
mc viílo. Pero dejemos efto. Pues fi Prof-
pero no.fupo el titulo de la Sede de Prif-
ciliano , ò no fe paró à faberlo , teniendo 
inítrumentos, para él bien recientes ¿ quien 
íè perfuadirá à que fülo Ce detuvo à ave-
riguar , ò i refeiir fohmcnte fu Patria, 
que fjbre fer ITUS diíicultofo , era lo qilc 
menos hacia al caio ? No q licro ílg-iincar 
en efto , ni por al í jmo , que Proípero no 
íupo lo que eícriv.'ó. Súpolo de el rnodo 
que bailó , para que lo queefcí iviá ,eftc 
bien eferito , ü {i- quiere entender, como 
le debe , rcfpecanio el concepto debido 
al Santo. Solo q uieto decir, que los que 
le alegan , no le traen i propofito. 
9 j . Es un paíTo de comedia ver log 
lances , que íbbre efto fe ttaman , y las 
tramoyas que íe maquinan. Algunos {no-
tó un diícreto ) omiten la voz -Epi/copus% 
para evicr.r el íentido de imaginarle Obif» 
po de Galicia por la Sede , y declarar, 
cjue denota la Tatria. i Puede llegar a mas 
Feyjoo Cams â tema ? „ Con que conciencia fe hace 
Ecudit. toen,̂ . t ( exclama nueftro JlUmo. Feyioo ) no lo 
alean-
8* 
„ alcanzo. ¿ Truncar paíTagcs , omitir vo-
ees, que declaran el verdadero fencido 
„ de las claufulas, fon venialidades, que 
„ fe quitan con agua bendita ? De fuerte, 
que porque Ce les imprefsiona , que Priíci-
liano fué de Galicia, hallando que las pala-
bras de Profpero , aun à lo moderno , no 
fe acomodan à fu capricho , ; que reme-
dio ? Fácil. Vaya el Epifcopus fuera , que 
en Sede vacante todo fe ordena , como 
fe quiere , aunque la congrua , b con-
gruencia fea afeitada , ò fingida. Afsi lo 
hace Drufío con todo efte defembarazo. 
'Pri/cilHams de GalLuia , non Epifcopus de 
GalUcia: nam, (¡re De éfte nome admi-
ro , que al cabo por fu Religion tiene 
libeitad de conciencia. Afsi lo executa un 
hombre tan grande , como un Don Nico-
lás Amonio pero elle fin meter bulla, 
í ino afsi como al defgayrc : 'Prijcillianus 
de Gallada , fin d ir razón de omitir el 
Epifcopus , fino , como dándolo por hecho. 
Si eíto corre j^yá las a itoridades no fon 
de el Autor , que citan , fino de los que 
las funden à fu modo , y les dán otra 
figura, otro cuerpo , y otra alma tan di-* 
M veiifa 
s><> 
verfa de la que les há dado el Autor, que 
las crió. Afsi podrá probar qualqniera con 
la Sagrada Efcriwra quanto fe le ponga en 
la cholla. Dexefelc correr à algunos ia in-
verfion v. g. de las palabras de San Pablo 
( ad Gaiatas 4..) Mif i t ^ e m Ftlium fuum fac-
tum ex muliere , y poner Naium en lugar de 
fa t iam , y tendrá Ncftorio un ripio , í o -
bic que esforzar la necedad de fu yerro. 
9 6 . ¿ Q u e difémos à efto? Dejemos, 
por divertir , ò alegrar la leyenda un rato, 
que diga algo aquei Noble Ingenio , y 
celebie Politico, que en Ja Republica lite-
raria , quifo , y íupo hacer también Í11 
Papel de graciofo , y por ferio, doi aqui 
fu traslado. Defpues de llamar à los Pfeu-
do-Criticos (.no a los legidnios , y pru-
dentes ) ternendones , ropavejeros , y za-
D. "Diego Saa- P«eros de vieÍ0 » ptofigue afsi. „ En una 
vedi-a.Repubii- caüe vi , que por una , y por otra parte, 
d iTwm. Te » corrían tiendas de Barberos , y admira-
fus obras pag. ¿ 0 pregunté à Marco Varton la cauía, 
porque havia tantos de aquel ohcio en 
una Republica de hombres dodos , que 
afedaban dejar crecidas las barbas, y ca-







„ no fon Barberos, fino Críticos 3 cíer-
ta efpecie de Cirujanos , que en eíta 
„ Republica hacen profefsion de perficio-
„ nar , o remendar los cuerpos de los Au-
„ cores : à unos pegan narices , à otros 
„ ponen cabelleras 3à otros dientes , ojos, 
„ brazos, y piernas poítizas; y lo peor es, 
que à muchos con pretexto de que en 
tiempo, que fe eferivian libros à mano, 
y faltaba la Imprenta , íe cometían mu-
chos errores , Us cortan los dedos , y las 
3} manos , diciendo , que no fon aquellas fus 
naturales , y les ponen otras , con que todos 
tyfalen disfigurados de las fuyas. Elle atre-
vimiento es tal , que aun fe adelantan 
à adivinar los conceptos no imaginados, 
y mudando las palabras , mudan los 
íe ruidos , y taracean los libios. No me 
pareció , que tenia íeguvas mis narices 
y, en aejuelia calle , y faliendo de èlla muy 
à pridTa , dije à Polidoro , que yà ha-
)i viamos vílto en la entrada de la Ciudad 
j , ocupada en otros ofícios efta miíma gen-
te : tefpondióme con gracioío d .Tpecbo. 
Ciiticos hai para todo. 
27. Ahora que deícanfamos un pocq 
l A z con 
9v 
con U cíiverfion de efte faynete de la mo-
le íl i i de mi eítilo , bolvamos à nueltro 
aíTuiQCo. Otros. , cjue , menos cemerarios, 
no fe atreven à mutilar , ò degradar el tex-
to- de Profpero de ei Epifcopus , la foftie-
nen con honra , i pero como l A coftade 
darle una conftruceioti Inufitada , irregu-
lar , y contra todo e íordea recibido por 
los Padres , y Concilios que es efta. 
(PrifciUianus Epifcopus de GalUcia: tr. V r i f -
ciliam. Obifpo natural de Galicia., j Veriaíe 
feiwejante moda de conltruir ?. ,,, Aquel 
, íèntido f dice Amort Y íè debe dár i las 
Amort apud; . . . ' - . r , 
Feyjoa ubi í'u> } i palabras que comunmente leles luelc 
P"* dar c= E l íentido de las palabras, pende 
j , , de el ulb; de los que hablan. Según efto 
veamos x en que fentido fe entiendea eftas 
palabras , Epifcopus de GalUcia : de Gallijs: 
de Hi/panijs ,. C^c. y véalo el que quiíierc 
en la Ceníura de las Hiítorias fabulofas de 
Don Nicolás Antonio >; y no fe hallará, 
que fe entiendan por la Patria de el Obis-
po fino por la Sede > o por la Region s o 
Píovincia de eíta. N i puede fee otra cofa,, 
íbpena de una excravaganciav Porque vCf 
{líos v. g. entre las firmas de un Concilio, 
Exupe^ 
5>3 
Exuperantius âe Ga lUàa , claro efl:á , que 
fe entiende poi la Sede , y no por la Vatr 'niy 
porque èfta nada figniíícaba , para autori-
zar un. Concilio , à que Exuperâncio no 
iba > como natural de aquí , ò de allí, 
fino como Obifpo de una Iglefia de G a -
licia , aunque no particularizó la que era. 
Ni fe me diga , que ella locución era pro* 
pria de los-Obifpos Primados, ò Metropoli-
tanos, y que en eííb fe podía entender bien 
por toda la Provincia , à que fe extendía 
fu Jurifdicion 5 pero no afsi , quando el 
Obifpo era particular) porque eíte reparo lo 
defata bien el citado D.Nicolás A.oconio,pro- Nicolás Aiv 
, , , . 1 tonio Ccníuva 
bando claramente con exemplos, que aun de las Hiitonas 
los Obifpos particulares firmaban, afsi Ò ^ ' lo^i;b;7-
r 1 ^ 1 -r \ - t cap.3.foU j j 7 . 
otros uiaban de ella locución quando 
hablaban de ellos. Leemos- en San Aguíiin, 
Quidam Sanfli: Epi/copi de Hijpania profuge-
runt. 1 Quien duda que el Santo Doctor (V 
por ly de Hifpania entiende las Igle/ias-, 0 
Sedes y y el defamparo' de ellas por la fu-
ga de los Santos Obifpos, y no por la Pa-
tria de ellos ? 1 Eftaría bien conítruída ef-
ca Claufula ,. diciendo : Algunos Obifpos) 
de Nadon E/pañoles , huyeron l No por cier* 
to. 
to. La conflruccion genuini es : Algunos 
Obifpos de las Iglefias de Efpaña huyeron. 
Siempie que el titulo de la Dignidad r i -
ge , ò eílá adherido al de una Provincia, 
Reyno , ò Ciudad , es comunifsimo en-
tendeilo por el empleo , Juiifdicionj ò pre-
rogativa de el Sugeto de quien fe piedica, 
y no por ín Patria , fegun fe demueílra 
por la correfpondencia con nueüro dialec-
to. V . g. Solís , Cardenal de Roma : ¿quien 
tomará el L y de ^oma por la Tatna de ef-
te Eminentiísimo Efpañol ? T a n cierto es 
efto , que algunos Obifpos, que , firman-
do en algún Concilio , quifieron datfc 
à conocer , no folo por la Provincia , en 
que teniaii fus Sillas , fino cambien por 
fus Patrias , lo diftinguían , añadiendo el 
VideSacrofanc- nombre de citas efpecificamente. Sedulius, 
ta Concilia ad Ehi/COhUS fôritannU y de vente Scotorum. 
Regiam Ed.ftu- [ J i , * .<=> _ 
dio Philip. Lab- tergujtus t bpt/copus Scotid , TlitUS. v^ue 
I A ^ Y I Z : co tnoLy de (Bretaña , y Ly ¿ c Efe ocia, no 
!i7i9.in Conc. fignificaban , ò n o podían fignificar, fegun 
Bom. i . fab f , r j 1 vr. & 
Gregor.Pap.II. el modo untado la 'Patria h para que elta 
fe fupieíTe , era precifo declararla por fu 
nombre próprio : Obifpo de Efcocia , de 
Nación (PfBo : Obifpo de (Bretaña s de 
¡Nación Efcoccs* ¿8,PU"* 
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^8. Pudiera ampliar efto con muchif-
fimos exemplos •, peio bafte por todos uno, 
que trahe el erudirifsitno Florez , cuya au-
toridad es de tanto peío , y mas en efte 
punto. Aniams ab Ht/pania de Cn/íulona: 
íobre cuyas palabras dice afsi. T para que 
fe entienda , que Ju Silla pertenecía a Efpa-
na , lo exprejfa con ambas firmas. De fuerte, 
cjue canto Ly ab Hfpania , como Ly de 
Ca/lulona , íegun nos enfeña eíte Sabio 
Macího , íe u>man por la Sede , y ambas 
firmas firven , para declarar , à donde eíia 
tocaba en común , y en particular , fin 
que ni en una , ni m otra fe emiínda 
ex 1>i loerborum la Patiiade Aniano, i Quien 
conítruiiá mejor , que el eruditifsimo 
Florez? 
pp. Pero excuíabamos mas pruebas de 
que Epifcopus de GdUcia no fe puede en-
tender por \a'Patria , íino por la Sede , que 
la que nos eítán dando los mifmos , que 
quieren valerfe de la autoridad de Profpe-
lo , para potfiar, que Prifciliano fué Galle* 
¿o i pues ellos mifmos , reconociendo, 
que íemejante conftruccion es irregular, 
inufuada, y exotica , apelan i la violen-
cia 
9 6 
cia de arrancar la voz Efúfcopus , y tra-
garíc de ua embion Báculo , y Mitra, lo 
que no harían , íi pudieífen digerir la du-
reza de la nueva Syntaxis, que voi tritu-
rando. 
roo. Ahora bien : porque alguno no 
me cenfure de excefsivaníente negado à un 
prudencial partido , ò de que , no folo 
me empeño en rebatir la conftruccíon im-
propria , ola aplicación importuna delas 
palabras de Profpero ., fino también en 
defatenderlas de el todo , diré por ultimo 
con ingenuidad lo que Tiento. Dichas pala-
bras , ò fe lea de Galatia o de GaiUcia ( que 
para mi lo mifmo fignifica ) eftán bien , y 
entendiéndolas , como es preciío , por U 
Sede , y no por la T a t ñ a , tienen fenti-
do verdadero , y perceptible para qual-
quiera , que fanamente , y fin preocupa-
ción las lea. Lo que he dicho hafta aqui, 
folo há fido por moftrar la inútil porfía, 
y el volumariofo afán de los que las andan 
traílejando fin necefsidad. Solo no firve el 
texto j para probar individualmente la Sede 
de Prifciliano ; pero sí para infinuar la 




que lo hemos viftojjen lias firmas , que 
exhibí àe Hifpanijs, de Gallis , íTc. 
IOI . Para condefeender, en que eílá 
bien eferito àe Galatia jbaíte lo que apun-
té arriba 3 que huvo Pueblos llamados 
Galos en la Luíitania , à cuya Provincia 
percenecia Avila en aquel riempo. No me 
decengo en esforzarlo mas , como facil-
mence pudiera , porque para mi yá voi 
canfado , y para los que lean quizá 
molefto. 
IOX, Pero convengamos en buen ho-
ra > en que fe emiende , y fe eferiva de 
GalUcia. Es cierro , que los que tomaron 
el trabajo de corregir el texto , harían 
mucho mejor en no dejar fe llevar de el 
fonfonetillo de la Paranomafia : lo que 
debían procurar ,era poner la dicción , que 
aclaraííe la cofa mas bien , pues no les lle-
vaba mas tiempo , tinta , b papel , decir 
íPriJcillianas Epifcopus de Ahila, ò de Lufita* 
uta i y afst venia ajuíhdita la razón , que 
dán para la emienda , que es : Nam Mila, - ; 
in GalUcia non tft ( que fué lo que dijo 
Drufio) fed in Luíttania. A elle modo „ 
' J J rlores.tom.i f< 
dijo el C l . Florez con acierto > como luyo, de fu Ep. bag, 
N que foUl49-
í>8 
que quando B<ironio en fu Martirologio 
efcrivió Ur achar d in L^/ítania Santíi Frac-
tuofi Epi/copi , vrc* d i lía con imas propiie-
dad m Oáildcia , porque San FrucluQ/o mu-
rió eu la Metrópoli de Galitia , y no en U 
Lufitama : y eito íi que es corregir correc-
tamente : aunque Buonio efctivió bi;n, 
conforman d ofe al citado , ò fituacion de 
Braga en ei riempo , en que eíctivia, co-
mo qualquiera dirá bien , Cl efcrivieífe v. g. 
de nueítro Snnco Apoitol : CompofielU in 
Hifpania , ò tn Ga lUáa feftum SanBi Jacobi 
Afofloli y aunque el Santo no logró la C o -
rona de fu Martirio en Efpaña , ni en Ga-
licia. Sin duda fi Vafleo 3 que fué , como 
imagino , el primer Corrector , fueffe de 
el efpiricu , que pedia la obra de Miferi-
cordia de corregir al que yerra , no fe 
andana con empíaftos extendidos íobre 
piei , ò pergamino viejo , que no hi -
cieííen mas que entrampar la cura , ò alar-
garla : ni fe vería en la neceísidad de an-
dar vacilando , defpues en dár la razón 
de fu methodo curativo, diciendo yá una 
vez : Fieri tamen potefl ut GalUciam Tatriam 
hcibaerit i yá otra vez (Prifcilliamm quidem 
H i f -
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f í i f p m i d g e m k , ¡ t tamen*genuit , fed b(è* 
reticum j m , Itelut impium /ilium , pia M d -
ter abâicaVit , ablegaVit. Pues todo^fto 
no era mas , que verfe perdido , ò à Io 
menos confuíb , fin faber que hacerfe: 
íi quería decir , que Prifciliano havia na-
cido en Galicia, cicubeaba, y foío fe atro 
via à explicar, que Todia fer \ fieri tamen 
pote/i i y en eíTo no iba , ò no afirmaba 
cofa impofsible ^ y con igual razón pudo 
decir , que Todia fer de 'Brujas : Si quería 
decir , que fuera Efpañol, también le tem-
blaba la pluma : Hifpania gemit 3 f i tamen 
genuit. De todo cito , y lo que es mas, 
de citar ciega , è ilegalmente à San Gero-
nimo , San Aguftin , <3ÍC. fuponiendo , que 
confiaba de ellos, que (PriJliliano no baria 
fido Gaiata , dio ocafion , à que defpues 
todos fucilen por el mifn]o derrumbadero 
Tin tino. El veidadero reir^'dio , quando 
no io huvieíTe de efenfar \: r i u de el Chro-
nicon de Profpero( quç no era precíla.) era 
decir, que citaba errado en decir Epi/copus 
de Galatia , y que fe. debía coc regir , di-
ciendo Epi/ccpus AbuU porque .afsi conda-
Jba de San Geronimo , Sulpicio , &c. y ef-
N z to 
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to fi que era curar como Medico , ò Doc-̂  
tor , y no como Barbero de los que eeic-
bf4 Don. Difi'go Saavedra. 
103,. Pero yá vine en el partido de 
que fe lea de GalUàa : aun afsi no esme-
Dtfter entenderlo , ni fe puede tornar por 
h/Patria i fino por la Sede. '•> pues para ei-
to no fe neccfsita defencaxar á Avila de 
la Luíicania. ( que es lo que pone horror^ 
à los.que corrigen a.Proípero ) ni encaxar 
à Prifciliano. en.Galicia.por. natural! de ella, 
(que es lo. que fin fundamento fé porfía) fino 
vér à Merida., incluída: en.Galicia en aquel 
mifmo tiempo y d i a s . e n que Proípe-
roeíc i iv ia fu Chronicon:( como dije con 
Savioli) y veis ahí con folo efta ojeada def-
cubierto todo el fecreco de naturaleza , con 
que puedeeftár^.y. eftá bien encendido ei 
de Gallada por la Se de. 
104. E n e l a ñ o de 440. ( como vemos 
en Idacio) entró en Merida. Rechila , Rey 
de los Suevos en Galicia. Allí paíío fu re-
íidencia íu Padre Hermerico , hafta que la 
m u d ó al otro barrio en el año íiguiente. 
Allí murió ocho años defpues el mifmo 
Rechi la , q[uc es decir que la poíTefsion, 
que 
IO I 
que los Reyes de Galicia • tuvieron de Me-
rida , no fué ephimera , inftantanea, ò 
deíukoria , íino que duró años , y tan-
tos , quantos b j õ w ^ y : ^ 7 c a ^ u h í t y d a 
jpffx piejtzjc rij¡x (¿e.jn. CVX¿I>XA : con que 
eítando Merida en todo eíle tiempo en el 
dominio citable de el Rey de Galicia, no 
hai la mas leve repugnancia , en que , no 
teniendo Profpero prefente el nombre de 
el Obifpado de Priíciliano , ( como fe co-
lige de no haverlo expreífado ) y íabiendo 
que Metida Metrópoli à que cotrcfpon-
diala SWe , que fe le aplicaba al Herefiar-
ca , era entonces de el Rey de Galicia ,,ef-
crivieíTe , y bien ¿c Gallcecia , entendien-
lo por la Silla,. Al modo , que ( fegun en-
feña el C l . Florez ) w foto los Efpañoies,, Fioreztomii^ 
Jino todos los Catholkos , dirán con toda I w - 0 *3 5** 
dad , nueftra Ceuta , nueftro Oran , porque^ 
aunque eftán en la Africa e/las Tiaras- \>erfe~ 
Iteran en el dominio de el ^{ey Catboltco. De 
fuerte , que de un Obifpo de Ceuta el que 
no fe acordaífe , Ò no quifieíTc declararlo 
con eífe nombre , diría con verdad , Obt/po* 
de Efpaña. 
105. „ Braga ( dice el mifmo Reve« 
ren-
102. 
Florei tom. i j . rendifsimo Florez ) tuvo en realidad Jt i -
foi. 261. rifdicion fuera de la Galicia Romana , y 
, j abracó dos (provincias , una en el todo , y 
otra en la parte \ aquella Galicia : ê/la la 
3i Lufitania j cuya parce fupetior agrega-
ron los Suevos por fus Conquisas à 
Braga. Pero , como ella era la Capital de 
Galicia 3 recibió lo agregado el nombre dela 
3, TroVincia > cuya era ta Capital: ¿ Que rnas 
ciara puede eftár la razón , conque Proí-
pero pudo eícrivir bien de GalUcia por la 
Sede de Prifciliano , fi èíla , y Merida 
eftaban al tiempo agregadas à Galicia de 
cuya Capital tomaba el nombre lo agregado} 
106. E l cotnprehenderfe Anurias 
t i n a p á - » en 13 P lov inc ia^ Galicia ( dice el Padre 
deAftunas par. 3J Carballo) fue caufa de que muchas coías 
ff m, x.§.». ^ ^ Afturias ias atribuían los Autores á Ga-
j j l i c i a , y i muchos varones de Adunas 
los llamen Gallegos : : : Y aunque Af-
0Í curias j aun quando fe comprehendía en 
f, Galicia , fue fiempre Provincia tan prin-
cipal , que los miímos Romanos , y 
3i Eícricores la cenian fiempre por diftin-
„ ta , y como ral la defeubriau los Geográ-
tJ phos de por s í , con todo algunos l a -
- gares 
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gares vemos , cjue ponían en Galicia, 
y peitcnecen à Afturias por la confu-
, j fion , que hemos dicho. 
107. Aplicjuemos la paridad , aunque 
ella de fu y o eftá aplicada. Merida en t iem-
po de Profpero , y de Rcchila era dcGa-
íici-i : Avila era de la Juiifi l icion de M e i i -
da : la Lufirania fué fiempre Provincia tan 
piincipal , que aun quando parte , y gran 
parte de ella , fe agregó à Galicia , era dif-
unta ; pero por la conmií t ion , y confa-
fion fe decia , y pudo decir bien , que eiá 
Sede de GaLcia , reípecto de aquellos t iem-
pos , la que lo era de la Luíiiania , como 
dijimos de Ceuta. 
108. Es de el cafo tener prefente, que 
Idacio reconoció , 0 iníinuó dos Galletas: 
una la propria , ó legitima : ocra la pof-
tiza , 0 adoptada 3 por otro nombre Galicia 
Sue^ica. Y el Hiftorindor intienuo una vez 
que quifieífé dár noticia de la Patria de 
Prifciliano , debia hacerlo con diflincion, 
y fi no podia determinar de "qual Galicia 
era ( aun quando huviefíe fundamento, 
para decirlo de alguna ) dejas lo. 
10^. Determinar en los tiempos de 
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Profpero los ümices cíe hs ProNrincias Civ i -
les, (y por configuieme de las Eclefiafti-
cas , que , como afsienca el C l . Florez, 
íietiTipre fegaiaa à aquellas) es otra Provin-
cia inconquiftable , à lo menos à punto 
Morales lib. i o, r- x ̂  i c rr' r 
cap. 44. pag. njo. Morales contello,^»^ mt una coja ¡que 
'*01« nadie la dijo y y por ejfo el no daba cuenta. 
de ella : y dijo eito , quando iba hablan* 
xjr . do de Prifcüiano. 
Mañana de reb. , . r . . 
HifpaniaUb. 1. H Q - E i miliiio Padre Mariana recoJ 
eap•4• n o c i ó , que no era pofsible i ñeque fas efl> 
porque andaban los términos de las Pro-
vincias conforme caían las peías , alte-* 
randofe , ò variandofe conforme la diver* 
íidad de los Soberanos , ò Conquiftadores, 
1 í 1. E l C l . Florez con íèr el mas exac-
to , mas feliz , y mas fagaz indagador de 
Florez tom, 4. c^a importante noticia , confiefla que: 
fol. n o . „ Quales fueíTen eftos (limites) en los 
j/primeros Siglos es punto muy obfeuro, 
„ íi fe bufea la razón intrinfeca , tomada 
„ de la linea Eclcfiaílica s porque ni la 
« diíiancia de los tiempos , ni los inform-
„ nios de las perfecuciones, y las Guerras 
„ nos han permitido documentos próprios 
» de cada Iglefía , m aun de las mi/mas 
Frofrincias* ¿ i z . P e r o 
10 J 
j i t . Pero fabemos <'de cierto , que 
Merida eftuvo diuturnamcnte en el domi-
nio de el Soberano de Galicia al tiempo, 
que Profpero eferivió fu Chromeon , y 
bafta bien , y para mi fobra ; porque ef-
to yá paíTa de largo , por lo que concluyo, 
diciendo , que en eñe punto debemos 
creer feiamente à San Geronimo , San 
Aguítin , Sulpicio , Idacio, ôcc. a is i poi 
el pefo. de fu autoridad , como por la cir-
cunftancia de fer coetáneos , y havér eícri-
to de intento en la materia. Todo lo que 
dcípues de éílos nos quieran adelantar otros, 
no merece credito, ni eítimacion alguna» 
porque fe funda, ò en Píeudo-Chronicones^ 
ò en Codices , ò Mss, anónimos , fia 
darnos razón de el Amanueníe , tiempo, 
lugar , y figno , que los autorice , ni fer 
conformes unos con otros , como à cada 
paíío eftamos viendo en los Críticos mo-
.dernos , que los producen , decantán-
dolos como unos chefoios felizmente ha-
llados , òunas minas venturofamencedef-
cubiertas , ò en las Bibliochecas famofas, 
donde el polvo las efeondió à la mas dili-
gente curiofidad de Eícritoresinasaptíguos> 
O Ò 
i à 6 
0 en lòs fenos mas recónditos de los Ar-
chivos. Y afsi mientras no nos habláren 
con Papeles mas auténticos , y fidedignos^ 
acabo con lo que cantó Ovidio en voz de 
Dido ai infiel ingrato Eneas. 
113 Querencia per orbetn 
Altera , quafita e/i altera terra tibi . 
U t terram inventas , quis earn tradet babendatrii 
Quis f u á non notis arl^a tenenda dabtti 
Patria le andais buícando â Prifciliano 
cfta , aquélla , la otra ; pero en vanoi 
porque , aunque leafsigneis éíla ,0aquella, 
1 quien há de haver, que le confientaen élU? 
í Y quien lugar le hará en fu próprio nido 
à un vago, infame , v i l , defeonocído? 
114. Ello es afsi. A Prifciliano , fe-
gun la variedad , b vagueación , con que 
de dos Siglos à eíla parte han dado algu-
nos en buícar à tientas fu Patria, es me-
nefter tenerlo por un hombre nuUiusDm-
cefis t pues aun en la de Avila cnttó fubre* 
pticio , eftuvo per fa l tum , y falió per exter-
minium , W exitim- A efte impetuofo tocr 
rente 
rente de maldad podemos aplicarle d-epU 
theco, que algunos dieron ai Nilo, llamaa-
dolc /i/iopos y agua de tinieblas, ò nacida 
entre ellas : raudal de iniquidades, que 
brotó de el feno de el horror , y la obC-
curidad > pues fu origen es tán tenebrofo, 
que nadie con feguridad llegó à defeu-
brirlo. Vimosle fecundar, o inundar con 
errores las Galias , la Efpana , y la tierra, 
por donde arrebatadamente corrió , haíta 
defguazar en el Lethco por fiete bocas, 
que tantas fueron las cabezas , que con 
cl fè defangraron en el cadahaifo pero 
no podemos íaber fijamente la madre de 
efte peftifero Rio. Bien, que haviendoíe 
eílancado yà de el todo , es una curiofi-
dad importuna , andar efearbando las en-
"Î ÍS*" trañas de la tierra , en que há nacido, 
pues, aunque fueífe fácil encontrarla, 
ella mifma íe hundiría de ver-
gonzofa , por no íer 
defeubierta. 
s 
